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Opinnäytetyössä tutkittiin sosiaalisen median roolia kuntien viestinnässä. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla eri kuntien sosiaalisen median ohjeet 
eroavat toisistaan ja miten ohjeissa huomioitiin voimassa oleva lainsäädäntö. Lisäksi 
selvitettiin työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia lainsäädännön nä-
kökulmasta työskenneltäessä sosiaalisessa mediassa.  
 
Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkasteltiin sosiaalista mediaa yleisellä tasolla sekä 
sosiaalisen median roolia kuntaviestinnässä. Samassa yhteydessä tutkittiin sitä, miten 
kunnat hyödyntävät sosiaalista mediaa viestinnässään ja mitä sosiaalisen median ka-
navia kunnat käyttävät. Lainsäädännön osalta selvitettiin keskeiset sosiaalista mediaa 
koskevat säädökset perustuslaista aina kunta- ja rikoslakiin asti. 
 
Tutkimuksen empiriaosuudessa analysoitiin kahdeksan eri kunnan sosiaalisen medi-
an ohjeita ja niiden sisältöjä. Tarkastelun jälkeen selvitettiin eri ohjeiden välisiä yhtä-
läisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä eri ohjeista löytyviä hyviä piirteitä. Lopuksi pohdit-
tiin sitä, millaisia asioita hyvän sosiaalisen median ohjeen tulisi sisältää ja onko 
mahdollista luoda sellaista sosiaalisen median ohjeistuksen runkoa, jota voisi hyö-
dyntää myös muiden kuntien ja organisaatioiden ohjeistuksissa. Ohjeistuksista pyrit-
tiin löytämään sellaiset asiat, joita organisaatioiden olisi syytä sisällyttää sosiaalisen 
median ohjeeseensa. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että eri kuntien sosiaalisen median 
ohjeet eroavat toisistaan varsin paljon niin asiakokonaisuuksiltaan kuin yksityiskoh-
diltaankin. Osa ohjeista on useiden sivujen mittaisia, hyvin laajoja ja yksityiskohtai-
sia, kun taas toiset ovat parin sivun mittaisia netiketti-tyyppisiä ratkaisuja. Lainsää-
däntö oli huomioitu hyvin tarkasteltavana olleissa ohjeissa. Ohjeissa oli myös kiinni-
tetty huomiota työntekijän ja työnantajan oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin.  
 
Opinnäytetyö osoittaa, että ottaen huomioon organisaatioiden erilaisuuden, niiden 
toimintatapojen ja eri toimialojen toimimisen sosiaalisessa mediassa, on miltei mah-
dotonta tehdä sellaista yleispätevää sosiaalisen median ohjetta, joka toimisi kaikissa 
organisaatioissa. Sitä vastoin voidaan kuitenkin luoda sosiaalisen median ohjeistuk-
sen runko, johon on koottu kaikki sellaiset oleelliset asiat, jotka sopivat ja jotka pitäi-
si sisällyttää jokaisen organisaation ohjeeseen. Tämän opinnäytetyön tuloksena syn-
tynyttä sosiaalisen median ohjeistuksen runkoa voivat hyödyntää kaikki kuntaorgani-
saatiot lisäämällä omaan ohjeeseensa organisaation erityispiirteisiin liittyviä asioita.   
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This thesis investigated the role of social media in municipal communications. The 
objective of my study was to find out how the social media guidelines differ in dif-
ferent municipalities and how the current legislation was taken into account in their 
guidelines. In addition, the rights and obligations of the employee and employer 
when using social media were explained from a legal point of view. 
 
The theoretical part of the thesis explored social media at a general level and the role 
of social media in municipal communications. How municipalities utilize social me-
dia in their communications and which social media channels municipalities use was 
examined at the same time. The legislation regarding the essential social media stat-
utes was explained using the Constitution of Finland as well as the municipal and 
criminal law. 
 
In the empirical part of the thesis, the social media guidelines and their contents in 
eight different municipalities were analyzed. After the examination, the similarities 
and differences between the various instructions were explained, and the good fea-
tures which were found in the various instructions were also studied. Finally it was 
considered what kind of issues should be included in a good social media guideline 
and whether it is possible or not to create a framework for social media guidance, 
which other municipalities and organizations could also utilize in their instructions. I 
tried to find the things in the guidelines that organizations should include in their so-
cial media guidelines. 
 
Based on the results of the research, it can be stated that the social media guidelines 
of municipalities differ a lot from both their contents and details. Some of the in-
structions contain many pages, they are very extensive and detailed, while others 
have only a couple of pages and are more like netiquette-type solutions. The legisla-
tion had been taken into account well in all the examined guidelines. Attention had 
also been paid to the rights, loyalties and responsibilities of the employee and em-
ployer in the instructions. 
 
The thesis demonstrates that, when taken into account the difference between organi-
zations, their practices and the different ways of action when using social media, it is 
almost impossible to make such a universal social media guideline that will work in 
all kinds of organizations. On the other hand, it is possible to create a social media 
guidance framework that contains all the relevant facts that are appropriate and that 
should be included in the guidance of each organization.  The social media guidance 
framework resulting from this thesis can be used by all municipal organizations so 
that they add the specific issues related to the organization into their own guidelines. 
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1 JOHDANTO 
Sosiaalinen media on mullistanut niin ihmisten kuin ihmisten ja organisaatioidenkin 
välisen viestinnän. Ennen viestintä, tiedottaminen ja markkinointi tapahtuivat lehtien 
palstoilla tai painettuina julkaisuina. Nykyään suuri osa viestinnästä tapahtuu verkos-
sa. Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut internetin käyttäjien toimintatavoissa, sillä 
internetin käyttämisestä on tullut entistä sosiaalisempaa ja avoimempaa. Internetistä 
on tullut tärkeä osa vallitsevaa elämänmenoa ja maailmanlaajuista kehitystä ja siksi 
internetin ja sosiaalisen median käyttämistä voidaan pitää nykyään merkittävänä kan-
salaistaitona ja osana yleissivistystä.  
 
Julkishallinnon eri organisaatiot haluavat olla siellä, missä ihmisetkin ovat. Toimivan 
yhteiskunnan perusedellytys on tiedon sujuva ja avoin kulku kansalaisilta organisaa-
tiolle ja päinvastoin. Tämän vuoksi myös julkishallinnon on välttämätöntä olla aktii-
visesti läsnä sosiaalisessa mediassa. Voidaan todeta, että jos julkishallinto ei ole mu-
kana keskustelussa, se jää keskustelun ulkopuolelle – keskustelu jatkuu joka tapauk-
sessa. Lisääntynyt aktiivisuus sosiaalisessa mediassa vaatii organisaatioita mietti-
mään yhä huolellisemmin miksi ja miten se sosiaalisessa mediassa toimii. 
 
Opinnäytetyön aiheeseen vaikutti työni nettipoliisina. Sosiaalisessa mediassa toi-
miessani muun muassa kuntien ja kaupunkien työntekijät kysyvät minulta usein, mi-
ten sosiaalisessa mediassa tulisi toimia, kuinka paljon pitää sietää epäasiallista käy-
töstä ja minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia heillä on sosiaalisessa mediassa toi-
miessaan. Kuntien ja kaupunkien sosiaalisen median ohjeistukset ovat sisällöltään 
varsin kirjavia, eivätkä ne työntekijöiden mukaan vastaa selkeästi heidän kysymyk-
siinsä. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutustutaan eri kuntien sosiaalisen median ohjeisiin. Työn tar-
koituksena on selvittää ja etsiä ohjeistusten taustalla olevia ohjeita ja lainsäädäntöä 
sekä löytää kuntien ohjeista parhaat käytänteet. Tämän lisäksi opinnäytetyössä on 
tarkoitus selvittää lainsäädännön näkökulmasta niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, joi-
ta kunnan työntekijällä on sosiaalisessa mediassa toimiessaan. Tavoitteena on, että 
tutkimuksen jälkeen voitaisiin luoda, mikäli mahdollista, sosiaalisen median ohjeis-
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tuksen runko, jota eri kunnat ja organisaatiot voisivat hyödyntää omissa ohjeistuksis-
saan. Ohjeeseen koottaisiin kaikki sellaiset seikat, jotka tutkimuksen perusteella olisi 
sisällytettävä organisaation sosiaalisen median ohjeeseen. Opinnäytetyön tilaajana on 
Loimaan kaupunki, joka on toiminut sosiaalisessa mediassa jo muutaman vuoden 
ajan. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja sen tarkoituksena on 
avata uusia näkökulmia Loimaan kaupungin ja samalla myös muiden organisaatioi-
den sosiaalisen median ohjeistuksille. 
2 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tutkimusongelmana tässä opinnäytetyössä on tutkia eri kuntien sosiaalisen median 
ohjeistusten taustoja ja sisältöä. Tarkoituksena on selvittää ja etsiä ohjeistusten taus-
talla olevia ohjeita ja lainsäädäntöä sekä löytää eri kuntien ohjeista parhaat käytän-
teet. Lisäksi tarkoituksena on selvittää lainsäädännön näkökulmasta niitä oikeuksia ja 
velvollisuuksia, joita työntekijällä on sosiaalisessa mediassa toimiessaan.  
 
Opinnäytetyössä pyritään vastaamaan edellä esitettyyn tutkimusongelmaan seuraa-
vien kysymyksien avulla: 
 
1) Millä tavalla eri kaupunkien sosiaalisen median ohjeet eroavat toisistaan? 
2) Miten sosiaalisen median ohjeissa on huomioitu lainsäädäntö? Mitkä ovat työnte-
kijän oikeudet ja velvollisuudet lain mukaan huomioiden muun muassa perusoikeu-
det?  
3) Miten sosiaalisen median ohjeissa huomioidaan rikosoikeudellinen näkökulma? 
Millainen toiminta on rikollista sosiaalisessa mediassa? 
4) Millaisia asioita organisaation olisi syytä sisällyttää sosiaalisen median ohjeeseen? 
 
Tavoitteena on, että työn lopputuloksena syntyy sosiaalisen median ohjeistuksen 
runko, joka on laadittu Loimaan kaupungille. Ohjeistus on laadittu siten, että muut 
kunnat ja eri organisaatiot voivat hyödyntää Loimaan kaupungille laadittua ohjetta 
laatiessaan organisaationsa omaa ohjetta. 
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Sosiaalisen median hyödyntäminen kuntien verkkoviestinnässä lisääntyy viestintä-
muotona jatkuvasti. Samaan aikaan kuntien pitää yhä tarkemmin miettiä, miten ne 
toisaalta ohjeistavat omien työntekijöidensä sosiaalisen median käyttöä ja toisaalta, 
miten ne ohjeistavat kunnan omaa verkkoviestintää sosiaalisessa mediassa. 
  
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu keskeisiltä osin lainsäädännöstä 
sekä kahdeksan sattumanvaraisesti valikoidun kunnan sosiaalisen median ohjeista. 
Kunnan antamien ohjeiden taustalla vaikuttaa voimakkaasti lainsäädäntö eikä kunta 
voi tarpeettomasti rajoittaa työntekijöiden perusoikeuksia. Työntekijän on kuitenkin 
muistettava oma lojaaliutensa työnantajaansa kohtaan. Kolmas keskeinen näkökulma 
työssäni on kunnan rooli verkkoviestijänä. Mitä oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita 
kunnalla on verkkoviestintään ja verkossa julkaisemiseen liittyen. Työssäni pyrin 
etsimään parhaat mahdolliset ja tarpeelliset ohjeet kunnan verkkoviestintäohjeen 
rungoksi hyödyntäen jo olemassa olevia ohjeita. Samalla pyrin etsimään vastauksia 
ja ratkaisukeinoja keskeisiin verkkoviestinnän oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita 
käsitteleviin ongelmiin sekä ongelmatilanteisiin, joihin verkkoviestinnässä saattaa 
törmätä (Kuvio 1). 
 
Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 
 
Opinnäytetyössä on käytetty laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kva-
litatiivisen tutkimusmenetelmän lähtökohtana on kuvata todellista elämää mahdolli-
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simman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimyksenä on löytää tai 
paljastaa tosiasioita sen sijaan, että todennettaisiin jo olemassa olevia väittämiä. (Hir-
sijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) Opinnäytetyö on toteutettu käyttämällä perin-
teistä tapaustutkimus-strategiaa, jolle tyypillistä on, että tutkimuskohteeksi valitaan 
yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia. Tutkimuksen kohteena on yksilö, 
ryhmä tai yhteisö ja kiinnostuksen kohteena tavallisesti prosessit. Yksittäistä tapausta 
tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä siten, että yksittäistapaus on osa tutkittavaa ko-
konaisuutta. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tavallisesti ilmiöiden kuvailu ja siinä 
käytetään useita metodeja aineiston keräämiseksi. Näitä metodeja ovat muun muassa 
havainnot, haastattelut ja dokumenttien tutkiminen ja analysointi. (Hirsijärvi ym. 
2009, 134-135.)  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten eri kuntien ja kaupunkien työnteki-
jöilleen laatimat sosiaalisen median ohjeistukset poikkeavat toisistaan. Samalla selvi-
tän taustalla ohjeistuksiin vaikuttavat säädökset ja ohjeistukset. Työssä kuvaillaan 
sosiaalisen median ohjeistusten nykytilaa ja analysoidaan ja tutkitaan ohjeistuksista 
niiden parhaita sisältöjä huomioiden voimassa olevan lainsäädäntö. Analyysin poh-
jalta tarkoituksena on etsiä parhaat mahdolliset ja käyttökelpoiset ohjeet voimassa 
olevista ohjeista niin, että kuntien sosiaalisen median ohjeistuksia voitaisiin kunta-
koosta riippumatta kehittää yhä käyttökelpoisempaan ja toimivampaan suuntaan.  
 
Opinnäytetyö on osa yritysjuridiikan opintoja, joten keskeinen osa työtä on tutkia 
sosiaalisen median ohjeistuksia oikeustieteellisestä näkökulmasta lainsäädäntöön pei-
laten. Oikeustieteellisistä tutkimuksista suurin osa käsittelee oikeusdogmatiikkaa. 
Voimassa olevat oikeuslähteet ovat oikeusdogmatiikan perusta. Keskeisimpänä tut-
kimusongelmana oikeusdogmatiikassa on selvittää se, mikä kulloinkin käsiteltävänä 
olevassa oikeusongelmassa on voimassa olevan oikeuden sisältö. Lainopin avulla 
pyritään saamaan vastaus kysymykseen, miten voimassa olevan oikeuden mukaan 
kyseessä olevassa tilanteessa tulisi toimia. Keskeisiltä osiltaan lainopissa on kysymys 
oikeusjärjestykseen kuuluvien normien tutkimisesta ja niiden sisällön selvittämisestä. 
Lainopillisessa lähestymistavassa, jota oikeustieteellisessä tutkimuksessa usein käy-
tetään, analysoidaan ja selvitetään valittua oikeudellista ongelmaa peilaten sitä sään-
nösmateriaalia ja oikeuskirjallisuutta vasten. (Husa, Mutanen & Pohjolainen 2008, 
20 - 28.) 
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Aineisto koostuu pääasiassa kirjallisista dokumenteista. Näitä dokumentteja ovat 
muun muassa eri kunnissa käytössä olevat sosiaalisen median ohjeistukset, voimassa 
oleva lainsäädäntö valmistelutöineen sekä oikeuskirjallisuus ja muu kirjallisuus, joi-
den teema ja sisältö tukevat opinnäytetyön sisältöä. Lainsäädännön osalta sovelletta-
vaksi tulevat ainakin työ- ja virkamieslainsäädäntö, julkisuuslaki, perustuslaki, sa-
nanvapauslaki ja rikoslaki. Lisäksi opinnäytetyön eri vaiheissa on oltu aktiivisesti 
yhteydessä muun muassa sähköpostitse tutkimuksen kohteena oleviin kuntiin. Näin 
on saatu arvokasta tietoa käytössä olevien sosiaalisen median ohjeiden valmistelusta, 
toteuttamisesta ja nykytilasta. Opinnäytetyössä tarkastelun kohteena olevat kunnat 
ovat Helsinki, Hämeenlinna, Inari, Kitee, Kokkola, Loimaa, Raasepori ja Raisio.  
3 SOSIAALINEN MEDIA 
3.1 Sosiaalinen media käsitteenä 
Pesonen (2013, 21) määrittelee sosiaalisen median verkkoviestintäympäristöjen ko-
konaisuudeksi, jossa palvelun käyttäjä on avannut käyttäjätilin ja pitää yllä näkyvää, 
yksilöityä profiilisivua. Tämän lisäksi käyttäjä on luovuttanut henkilötietojaan palve-
lun tarjoajalle. Viestintä tapahtuu palvelussa tavallisesti useampien käyttäjien kes-
ken, yhdeltä viestijältä monelle. Jokainen käyttäjä voi olla viestin lähettäjä tai vas-
taanottaja, toisaalta sosiaalinen media mahdollistaa myös viestinnän kahden henkilön 
välillä. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät käsittelevät tietoverkkoja ja tietotekniikkaa 
hyödyntäen sisältöjä ja pitäen yllä ihmis- ja asiakassuhteita sekä muita viestintäsuh-
teita. Tämän lisäksi sosiaalinen media on myös käyttäjälähtöinen ja vuorovaikuttei-
nen viestinnän väline sisältäen käyttäjille suunnattuja verkkosivuja ja verkkopalvelu-
ja.  
 
Sosiaalista mediaa voidaan tarkastella myös teknisestä ja sisällöllisestä näkökulmas-
ta, jolloin sosiaalisella medialla tarkoitetaan kaikkia niitä liiketaloudellisen ja tekno-
logisen kokonaisuuden muodostamia verkkopalveluja, joihin kirjaudutaan tavallisesti 
sähköisen viestintäverkon kautta ja luodaan käyttäjätili ja profiili. Käyttäjätilin ja 
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profiilin luominen mahdollistaa muiden käyttäjien viestien vastaanottamisen ja vies-
tien lähettämisen muille, joko yksittäisille henkilöille tai vapaasti valikoituvalle vas-
taanottajajoukolle. Verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi sisäl-
lönjakopalveluja, verkkoyhteisöpalveluja ja keskustelupalstoja. Sisällöllä puolestaan 
tarkoitetaan sananvapauslain mukaisia verkkoviestejä ja kotisivuja sekä sähköisen 
viestinnän tietosuojalain mukaisia viestejä, jotka lähetetään viestintäverkossa. (Peso-
nen 2013, 21 - 22.) 
 
Pönkän (2014, 34) määritelmän mukaan sosiaalisen median käsite nähdään jatkona 
Web 2.0:n käsitteelle. Suomessa alettiin puhua sosiaalisesta mediasta vuonna 2009, 
jolloin Web 2.0 käsitettä ei enää julkisessa kielenkäytössä kuulunut. Käsitteet eivät 
ole synonyymeja toisilleen, vaan Web 2.0 on teknisempi käsite, jolla viitataan sellai-
siin web-tekniikoihin, jotka mahdollistivat entistä vuorovaikutuksellisemman ja toi-
minnallisemman verkkopalvelun tekemisen. Sosiaalisen median käsite puolestaan 
pureutuu enemmän käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen sekä sisällön tuottamiseen 
ja jakamiseen. Esimerkkeinä käyttäjien tuottamista sisällöistä ovat muun muassa ar-
kipäiväiset keskustelut, lomakuvat, blogikirjoitukset, verkkokauppojen tuotearvoste-
lut, erilaisten kokemusten jakaminen, amatöörivideot ja asiantuntijoiden internetissä 
jaetut esitykset (Pönkä 2014, 29). 
 
Suomessa yksi yleisimmin käytössä oleva sosiaalisen median määritelmä on Jussi-
Pekka Erkkolan gradututkimuksesta, jossa todetaan sosiaalisen median olevan vuo-
rovaikutteinen, teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa verkottuneet yk-
silöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkotekno-
logioiden avulla. Samassa tutkimuksessa todetaan sosiaalisen median olevan jälkite-
ollinen ilmiö, jolla on vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. (Erkkola 
2009, 88.) 
3.2 Sosiaalisen median käyttö Suomessa 
Sosiaalisen median läpimurtona Suomessa voidaan pitää vuotta 2008. Vuodesta 2011 
lähtien internet ja siinä ohessa sosiaalinen media ovat olleet suomalaisten tärkein 
viestintäväline internetin ohittaessa tuolloin ensimmäistä kertaa television. (Pönkä 
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2014, 24 - 25.) Tilastokeskus tekee vuosittain tutkimuksen väestön tieto- ja viestintä-
tekniikan käytöstä. Sosiaalisen median käyttöä on selvitetty tilastokeskuksen tutki-
muksessa tarkemmin vuodesta 2010 lähtien. Tällä hetkellä tuorein saatavissa oleva 
tilastotieto suomalaisten sosiaalisen median käytöstä on julkaistu joulukuussa 2016. 
 
Tilastokeskuksen tutkimuksessa selvitetään internetin ja erityisesti yhteisöpalvelujen 
eli sosiaalisen median käyttöä eri ikäryhmissä viimeisten kolmen kuukauden aikana 
(Kuvio 2). Yhteisöpalveluiden suosio on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Vuonna 
2016 kasvu jatkui edelleen kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta 16–24 -vuotiaiden 
ryhmää, jossa laskua oli neljä prosenttiyksikköä 89 %:iin. Kaiken kaikkiaan 16 - 89-
vuotiaista suomalaisista oli sosiaalista mediaa seurannut viimeisen kolmen kuukau-
den aikana 56 prosenttia eli kolme prosenttiyksikköä edellistä vuotta enemmän. Ko-
vinta kasvuvauhti oli 35–54 -vuotiaiden keskuudessa. (Tilastokeskuksen www-sivut 
2017.) 
 
 
Kuvio 2. Yhteisöpalvelujen käytön kehitys vuosina 2013 - 2016 eri ikäryhmissä. (Ti-
lastokeskuksen www - sivut 2017) 
 
Tilastokeskuksen tutkimuksessa selvitettiin myös sosiaalisen median käyttötarkoi-
tuksia. Koko väestöstä työhön, ammattiin tai liiketoimintaan liittyen sosiaalista me-
diaa käytti 21 prosenttia. Sosiaalisen median tulosta työelämään kertoo se, että 25 – 
44 -vuotiaista 38 %:lla sosiaalisen median käyttö liittyi työelämään. Kaikista ikä-
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ryhmistä 15 prosenttia käytti yhteisöpalveluja osallistuakseen verkossa syntyneisiin 
ilmiöihin, tempauksiin tai kannanottoihin. (Tilastokeskuksen www-sivut 2017.) 
 
Tilastokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2016 -tutkimus osoittaa, 
että viranomaisten ja julkisia palveluita tarjoavien organisaatioiden kuten kuntien 
läsnäolo internetissä on tärkeää. Koko väestöstä 72 prosenttia on hakenut tietoja vi-
ranomaisten tai julkisten palveluntarjoajien internet-sivuilta ja selvästi yli puolet on 
hakenut sivuilta virallisen lomakkeen ja lähettänyt sen internetin kautta. Merkittävää 
on lisäksi se, että 75–89 -vuotiaiden ikäryhmässä tämä on selvästi suosituin ja tar-
peellisin internetin käyttökohde, sillä 16 prosenttia tästä ikäryhmästä on käyttänyt 
internetiä hakeakseen tietoa viranomaisten ja julkisten palveluntarjoajien internet-
sivuilta. (Tilastokeskuksen www-sivut 2017.) 
3.3 Tunnetuimmat sosiaalisen median kanavat Suomessa 
DNA:n vuotuisen Digitaalinen elämäntapa -tutkimuksen mukaan suosituin sosiaali-
sen median palvelu Suomessa vuonna 2016 oli Googlen omistama YouTube, jota 
käytti yli 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista 15–74-vuotiaista. YouTubea käyte-
tään ajankuluksi ja viihtymiseen sekä sen vuoksi, että sieltä löytyy omiin kiinnostuk-
sen ja harrastuksen kohteisiin liittyvää sisältöä. YouTube on erityisesti miesten suo-
siossa. (DNA:n www-sivut 2017.) Vaikka YouTube vahvistaa yhä asemaansa, SoMe 
ja nuoret 2016 -tutkimus osoittaa, että sen käyttö ei ole kovin sosiaalista. ”Tubetta-
misesta” puhutaan paljon, mutta itse videoita julkaisee nuoristakin vain alle joka 
kymmenes. (Ebrand Suomi Oy:n www-sivut 2017.) 
 
Toiseksi suosituin sosiaalisen median palvelu Suomessa on Facebook, jolla on koko 
maailmassa noin 1,8 miljardia ja Suomessa noin 2,6 miljoonaa käyttäjää kuukausit-
tain. Samaan aikaan kun Facebookin käyttö alle 18-vuotiaiden keskuudessa on laske-
nut, senioreiden ryntäys sosiaalisen median maailmaan kasvaa. Facebookilla oli 
tammikuussa 2017 noin 200.000 yli 65-vuotiasta suomalaista käyttäjää, kun se puoli 
vuotta aiemmin oli 15 prosenttia vähemmän. (Pönkä 2017.) Sosiaalisen median käy-
tön kehityksessä Facebookilla on valta-asema, sillä se omistaa myös WhatsAppin ja 
Instagramin.   
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Toisin kuin Facebook, WhatsApp on erittäin suosittu palvelu suomalaisten nuorten ja 
alle 24-vuotiaiden keskuudessa. 15–24 -vuotiaista yli yhdeksän kymmenestä kertoo 
viestittelevänsä WhatsAppilla säännöllisesti. WhatsAppin kasvu on ollut erittäin no-
peaa ja sitä ilmoittaa käyttävänsä kaikista DNA:n tutkimukseen vastanneista jopa 59 
prosenttia. (Ebrand Suomi Oy:n www-sivut 2017; DNA:n www-sivut 2017.) Nuorten 
sosiaalisen median käyttämiselle on viime vuosina ollut tyypillistä siirtyminen julki-
sista keskustelualueista suljettuihin, WhatsAppin kaltaisiin pienen piirin sosiaalisen 
median palveluihin. Tämä on samaan aikaan viesti sekä enenevästä yksityisyyden 
suojaamisesta että vastareaktio avoimeen keskusteluun verkossa. (Koret & Lähde-
vuori 2015, 22 - 23; Pönkä 2017.) 
 
Instagram on pitkään pysytellyt YouTuben, Facebookin ja WhatsAppin takana. Sel-
fieiden ottamisesta ja kuvien jakamisesta on kuitenkin tullut koko kansan huvia ja 
Instagramin suosio on kasvussa. Twitterin käyttäjämäärät ovat olleet viime vuosina 
tasaisessa laskussa. Tällä hetkellä sillä on noin 150.000 käyttäjää kuukaudessa. Twit-
teriä pidetään kuitenkin ainoana todellisena sosiaalisena verkostona, jossa eri mieli-
piteet kohtaavat keskusteluissa. Periscope-livevideonjakopalvelu nousi suosioon 
vuoden 2015 lopussa, mutta sen käyttö on hiipumassa. Osittain tähän on syynä jatku-
vasti kehittyvä Facebook, joka toi live-videot omaan palveluunsa. Vuoden 2016 no-
pein kasvaja oli Snapchat, jonka käyttäjämäärä kasvoi vuoden alusta vuoden loppuun 
mennessä 40 prosenttia 480.000:een. (Pönkä 2017.) Snapchatin avulla voidaan kuva-
ta ja videoida viestejä ja niihin voidaan liittää tekstiä ja piirroksia. Snapchat eroaa 
muista pikaviestipalveluista siinä, että viestit viipyvät vastaanottajan puhelimessa 
vain lyhyen aikaa, jonka jälkeen ne tuhoutuvat.  
 
LinkedIn on sekä työnantajien että työntekijöiden keskuudessa suosittu verkkopalve-
lu. Suomessa sillä on käyttäjiä jo yli miljoona. LinkedIniä voidaan kuvailla työelä-
män Facebookiksi, sillä LinkedInissä keskustelu pyörii työelämän ja ammatillisen 
kehittymisen ympärillä. LinkedInissä voi esitellä itsensä, työ-ja opiskeluhistoriansa 
sekä osaamisalueensa. (SLP Group Oy:n www-sivut 2017.) Myös blogit ovat osa so-
siaalista mediaa. Blogi on henkilökohtainen internetissä sijaitseva julkaisu tai päivä-
kirja, jota päivitetään usein. Blogien avulla jaetaan omia ajatuksia ja kerrotaan omista 
kiinnostuksen kohteista blogin lukijalle. Blogi on sisällöltään sellainen, kuin blog-
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gaaja sen haluaa olevan ja aihepiirit voivat olla lähes mitä tahansa. (BlogBasics 
www-sivut 2017.) Suomessa suosituimmat blogien aiheet ovat lifestyle- ja muotiai-
heisia, mutta suosittuja ovat myös treeni- ja matkablogit. Blogien määrästä ei ole 
olemassa tarkkaa tietoa, mutta Pönkän keräämien tietojen mukaan esimerkiksi vuon-
na 2014 kesäkuussa erilaisia blogeja oli ainakin 54.910 kappaletta. (Pönkä 2014). 
 
Sosiaalisen median kanavat kehittyivät Suomessa vuonna 2016 nopeatempoisesti. 
Älypuhelinten käytön arkipäiväistyttyä myös niiden pikaviestinsovellukset, kuten 
WhatsApp, ovat yleistyneet nopeasti. Samaan aikaan, kun sosiaalisesta mediasta on 
tullut osa elämäämme, ihmiset omaksuvat yhä nopeammin uusia viestinnän tapoja. 
On epätodennäköistä, että muutosten ja uudistusten tahti tulisi hidastumaan, päinvas-
toin, joten organisaatioiden onkin varauduttava omaksumaan nopeasti uusia asioita 
tavoittaakseen yleisönsä. (Kärkkäinen & Valtari 2017, 2.) 
3.4 Tietoturva sosiaalisessa mediassa 
Sosiaalisessa mediassa oleminen on pääsääntöisesti positiivinen ilmiö. Kuten kaikilla 
asioilla, myös sosiaalisessa mediassa olemisella on kääntöpuolensa.  Haasio ryhmit-
telee sosiaalisen median vaarat kahteen pääluokkaan: käyttäjien omiin, harkitsemat-
tomiin ja seurauksia aiheuttaviin tekoihin, sekä käyttäjiin kohdistuviin rikoksiin tai 
muihin epämiellyttäviin asioihin (Haasio 2013, 50.)  
 
Sosiaalisen median käyttäminen on helppoa. Niinpä sen välityksellä voi harkitsemat-
tomasti levittää julkisuuteen kuulumattomia tietoja. Koska palvelun käyttö on avoin-
ta, se antaa kaikille tilaisuuden huhujen, juorujen ja uutisten levittämiseen. Internetiin 
laitettua ja levitettyä tietoa saattaa jäädä pysyvästi internettiin. Vaarana on, että vää-
rät tiedot ja käsitykset leviävät ennalta-arvaamattomasti ja hallitsemattomasti. On 
myös muistettava, että vain kaverille suunnattu tieto voi levitä hyvinkin laajalle. 
Verkkoviestinnässä sisällöt ovat käyttäjilleen avoimia ja periaatteessa ajantasaisia, 
mutta niiden luotettavuudesta tai todenperäisyydestä ei ole mitään varmuutta. Vastuu 
jää siis aina viestin vastaanottajalle. (Pesonen 2013, 39 - 41.) 
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Sosiaalinen media ei ole tuonut uusia tietoturvauhkia, mutta tietoturvauhat ilmenevät 
sosiaalisessa mediassa eri tavalla kuin perinteisessä mediassa. Tämä johtuu lähinnä 
sosiaalisen median erilaisesta toimintaperiaatteesta. Sosiaalisessa mediassa keskei-
simmät tietoturvauhat liittyvät käyttäjän omaan toimintaan, mutta myös ammattimai-
seen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jolla pyritään saamaan haltuun tietoa, vaikut-
tamaan päätöksentekoon tai tahraamaan organisaation taikka ihmisen mainetta. (So-
siaalisen median tietoturvaohje 2010, 14.) 
 
Merkittävin sosiaalisen median tietoturvallisuutta koskevista uhkakuvista on muun 
kuin julkisen materiaalin paljastuminen tai päätyminen vääriin käsiin. Tämä voi ta-
pahtua esimerkiksi tilanteissa, joissa käyttäjä tiedostamattaan vahingossa jakaa tai 
lähettää palveluun tietoaineistoja, jotka ovat salassa pidettäviä. Tietovuoto saattaa 
tapahtua myös siten, että käyttäjän yksittäiset viestit eivät muodosta uhkaa, mutta 
keräämällä ja yhdistelemällä yksittäisistä viesteistä muodostuu kokonaisvaltainen 
tilannekuva, jossa luottamuksellinen tieto leviää. Tietovuoto voi myös tapahtua niin, 
että toinen osapuoli lähettää tahattomasti palveluun lähettämässään viestissä, kuvassa 
tai videotiedostossa tietoja, jotka paljastavat organisaatiota tai käyttäjää koskevia 
luottamuksellisia tietoja. Sosiaalisessa mediassa voidaan myös tahallisesti jakaa vää-
rää tai virheellistä tietoa vaikuttamistarkoituksessa. (Sosiaalisen median tietoturvaoh-
je 2010, 14.) 
 
Käyttäjätunnusvarkaudet, organisaation toimintaa jäljittelevät www-sivut eli identi-
teettiväärennökset, vakoilu ja tietojen kalastelu luovat omanlaisensa tietoturvauhan 
organisaatiolle sosiaalisessa mediassa, sillä sosiaalisen median palvelut ovat luoneet 
helpomman tavan lähestyä käyttäjiä. Vaikka henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu 
roskapostiviestien lukemisesta ja avaamisesta sekä epäilyttävien linkkien avaamises-
ta, ollaan sosiaalisen median palveluissa monesti varomattomampia. Monissa palve-
lin- ja työasemasovelluksissa on haavoittuvuuksia, jotka mahdollistavat muun muas-
sa erilaisten haittaohjelmien asentamisen. (Sosiaalisen median tietoturvaohje 2010, 
14 - 18.) 
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4 SOSIAALINEN MEDIA KUNTAVIESTINNÄSSÄ 
4.1 Kuntien viestintä tietoverkoissa 
Eräs tärkeimpiä kansalaisen osallistumisen ja vaikuttamisen takeita on hallinnon jul-
kisuusperiaate. Periaatetta toteutetaan kunnissa muun muassa asiakirjojen ja valtuus-
tojen kokousten julkisuudella, vaikuttamismahdollisuuksien varaamisella ja tiedot-
tamisella. Kunnan tiedottamisvelvollisuudesta säädetään kuntalaissa (410/2015) ja 
laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tiedottamisesta on annet-
tava tarpeelliset määräykset kunnan hallintosäännössä. (HE 268/2014 vp, 27.) 
 
Kuntaliitto teki vuonna 2013 verkkoviestintäkyselyn, joka osoitti, että kunnan koko 
vaikuttaa merkittävästi viestinnän organisointitapaan ja resursseihin. Lähes kaikki 
kyselyyn vastanneet kunnat pitivät tärkeänä viestintäkanavana kunnan omia verkko-
sivuja. Sosiaalinen media ei vielä tuolloin ollut lyönyt itseään läpi viestintäkanavana 
vaikkakin suurissa kaupungeissa sosiaalinen media oli jo ahkerassa käytössä ja se 
koettiin luontevaksi välineeksi keskusteluille ja osallistumiselle. Suurimmiksi haas-
teiksi kyselyyn vastanneet arvioivat kunnan tiukan taloustilanteen sekä muuttuvan 
mediaympäristön, kuten sosiaalisen median. (Kuntaliiton www-sivut 2017.) 
 
Vuorovaikutteisessa maailmassa, jossa jokainen viestii, on organisaatiossa tärkeää 
määritellä viestinnän roolit ja vastuut. Virkakoneiston on tarjottava faktoja ilman 
henkilökohtaisia tai poliittisia painotuksia. Kunnanvaltuusto ja muissa organisaa-
tioissa vastaava ylin päättävä elin luovat mahdollisuudet viestintään, viestinnän ope-
ratiivisesta toiminnasta vastaa puolestaan kunnanhallitus tai muun organisaation vas-
taava elin. Avoimen viestintäilmapiirin ja arvo- ja linjakeskusteluiden aikaansaami-
sessa keskeinen rooli on luottamushenkilöillä. Edellytykset läpinäkyvälle asioiden 
valmistelulle ja päätöksenteolle luodaan jokaisen toimialan omalla toiminnalla. Po-
liittisten päättäjien roolina on visiointi ja kommentointi heidän omasta näkökulmas-
taan. On tärkeää muistaa, että poliittiset luottamushenkilöt toimivat työnantajan roo-
lissa. (Kuntaviestinnän opas 2016, 18.) 
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Organisaation nimissä toimittaessa taustalla ovat useimmiten viestinnän työntekijät 
tai muut erikseen nimetyt henkilöt. Käytön tulee olla suunnitelmallista ja säännöllistä 
niin, että organisaatio ei ole riippuvainen yksittäisestä työntekijästä. Toimittaessa or-
ganisaation nimissä tekstit eivät ole henkilökohtaisia. Sosiaalisessa mediassa toimi-
minen tuo lisää asiantuntemusta ja hallinnon avoimuutta, antaa kasvot kunnan toi-
minnalle ja mahdollistaa verkostoitumisen. Toisaalta, sosiaalisessa mediassa voi olla 
hankalaa erottaa yksityinen ja työminä. Joskus on perusteltua luoda sosiaaliseen me-
diaan erillinen virkaprofiili työasioista viestimistä ja työntekoa varten.  (Kuntavies-
tinnän opas 2016, 47 - 48.) 
4.2 Miten kunnat hyödyntävät sosiaalista mediaa viestinnässään? 
Alusta alkaen sosiaalisella medialla nähtiin olevan useita positiivisia mahdollisuuk-
sia. Niinpä se valjastettiin hyvin nopeasti palvelemaan monenlaisia tarkoitusperiä. 
Sosiaalista mediaa käytetään nykyään muun muassa yritysten markkinoinnissa, jär-
jestöjen vapaaehtoistyössä, politiikan tekemisessä, koulujen opetuksessa, journalisti-
sissa tarkoituksissa, uskonnollisen sanoman levittämisessä ja kuntalaisten palveluis-
sa. (Pönkä 2014, 9.) 
 
Sauri (2015, 9 - 10) näkee sosiaalisen median uuden viestintäteknologian avaamista 
vuorovaikutuskanavista vallankumouksellisimpana. Silti se hakee yhä rooliaan vies-
tinnässä. Monissa organisaatioissa ajatellaan joko tietoisesti tai tiedostamatta, että 
todellisuutta hallitaan kommunikaatiota rajoittamalla tai jopa pidättäytymällä siitä. 
Vuorovaikutteisen kommunikaation pelätään lisäävän työtaakkaa. Kuitenkin vain 
kommunikoimalla voidaan hallita todellisuutta. Vuorovaikutus tuo minkä tahansa 
organisaation käyttöön koko yhteisön kapasiteetin ja osaamisen. Samalla lisätään 
vastaavasti kansalaisten ymmärrystä hallinnon toiminnasta ja sitä ohjaavista sopi-
muksista ja periaatteista ja se puolestaan vähentää kansalaisten ärtymystä. 
 
Sosiaalisen median käyttäminen yhteydenpidon ja viestinnän välineenä on nopeaa, 
helppoa ja toistaiseksi maksutonta. Samalla se luo mahdollisuuden verkostoitumiseen 
ja sitä kautta tietojen saantiin ja niiden jakamiseen sekä asioiden seuraamiseen ja so-
siaalisten suhteiden ylläpitoon. (Pesonen 2013, 39.) Sosiaalisen median yhtenä etuna 
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nähdään se, että viesti leviää sosiaalisessa mediassa ohi valtamedian. Siten ei tarvitse 
miettiä, ylittyykö viestissä tiedotusvälineiden uutiskynnys. Viesti saadaan välitetyksi 
nopeasti suurelle joukolle kiinnostuneita, jotka välittävät viestiä edelleen omalle ver-
kostolleen. (Ryömä 2015, 2.) 
 
Viestintä on välttämätön työväline kaikessa uudistamisessa. Se on myös demokratian 
ja palvelun edellytys. Oikea-aikaisella viestinnällä varmistetaan asioiden hyvä val-
mistelu ja päätöksenteko. Kunta on kuntalaisia varten. Siksi kuntalaisten on voitava 
osallistua yhteisten asioiden käsittelyyn. Osallistamisen kautta kunnan päättäjät saa-
vat kuntalaistietoa, uusia näkökulmia, ideoita ja innovaatioita. Tällä tavalla asioiden 
valmistelijoiden, kuntalaisten ja luottamushenkilöiden välinen suunnitelmallinen 
vuorovaikutus luo tervettä pohjaa päätöksenteolle. (Kuntaviestinnän opas 2016, 8 - 
9.) Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö -kysely 2016 osoittaa kui-
tenkin, että kunnat käyttävät sosiaalisen median kanavia kertoakseen valmisteilla 
olevista asioista toistaiseksi varsin nihkeästi. Vain 35 prosenttia vastaajista ilmoitti 
käyttävänsä sosiaalista mediaa usein tai erittäin usein edellä mainitulla tavalla. Val-
misteilla olevista asioista ei kerro lainkaan 18 prosenttia vastaajista. (Kuntaliiton 
www-sivut 2017.) 
 
Sosiaalisen median käyttö koetaan kunnissa keskimäärin tärkeänä tai erittäin tärkeä-
nä. Viestintä sosiaalisessa mediassa koetaan rennommaksi, vapaamuotoisemmaksi, 
iloisemmaksi ja yllättävämmäksi kuin virallisella internet-sivulla tapahtuva tiedotta-
minen. Sosiaalisen median käyttö nähdään luontevana lähestymistapana tiedottami-
sessa, markkinoinnissa ja yhteisöllisyyden luonnissa (Kuva 1). Sosiaalista mediaa 
hyödynnetään kuntien markkinoinnissa muun muassa kertomalla tulevista tapahtu-
mista, matkailumahdollisuuksista, rekrytoinneista ja muista erityisesti kunnan asuk-
kaille suunnatusta markkinoinnista. Sosiaalista mediaa käytetään luonnollisesti myös 
keskusteluun ja kommentointiin sekä tunnelman luomiseen, menestystarinoiden ja-
kamiseen ja kunnan imagon luomiseen. (Kuntaliiton www-sivut 2017.) Onnistuneel-
la viestintäilmapiirillä synnytetään myönteinen, itseään vahvistava kierre, joka näkyy 
kunnan maineessa ja vetovoimassa ja se puolestaan tukee kunnan kehittämistä ja alu-
een vetovoimaa (Kuntaviestinnän opas 2016, 9).  
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Kuva 1. Kunnan viestinnän osa-alueet (Kuntaviestinnän opas 2016) 
 
Sosiaalista mediaa pidetään myös johtamisen välineenä. Avoimella ja kuuntelevalla 
viestinnällä helpotetaan kaikkea johtamista kunnassa ja sen avulla luodaan yhteisölli-
syyttä ja elinvoimaa. Kaiken ulkoisen viestinnän perusta on toimiva sisäinen viestin-
tä. Sisäisen henkilöstöviestinnän avulla parannetaan henkilöstön työskentelyedelly-
tyksiä ja hyvinvointia. Viestinnän tulee perustua kaikissa tilanteissa tosiasioihin. 
Myös ikäviä ja kielteisiäkin ilmiöitä on käsiteltävä. Tehokkaalla kriisiviestinnällä 
kasvatetaan luottamusta viestinnän ohella johtamiseen. (Kuntaviestinnän opas 2016, 
8 - 9.)  
4.3 Sosiaalisen median kanavat kuntaviestinnässä 
Viestintä on strateginen työväline, joka kunnallisessa tiedottamisessa on muuttunut 
yhä enemmän yksisuuntaisesta tiedottamisesta vuorovaikutteiseen kaksisuuntaiseen 
viestintään. Kaksisuuntaisessa viestinnässä kuntalainen määrittelee viestinnän tar-
peen ollen tasavertainen keskustelija ja asiantuntija itseään koskevissa asioissa. Ak-
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tiivisesti nykyaikaisia viestintämahdollisuuksia hyödyntävä julkinen hallinto herättää 
luottamusta kuntalaisten keskuudessa edesauttaen samalla asiallista ja monipuolista 
julkista keskustelua. Kukaan ei voi hallita julkisuutta. Varsinkin sosiaalisessa medi-
assa kaikentyyppiset keskustelut ovat mahdollisia ja siksi kuntapäättäjien ja –
viestijöiden on syytä seurata keskustelua ja osallistua siihen tarvittaessa varmistaak-
seen asiatiedon oikeellisuuden. Mielipidekeskusteluihin on syytä muistaa suhtautua 
maltillisesti. (Kuntaviestinnän opas 2016, 8 - 10.) 
 
Teoksessaan ”Julkishallinto ja sosiaalinen media” Pekka Sauri näkee sosiaalisen me-
dian toimintakulttuurina, ei pelkästään viestintäteknologiana ja juuri se seikka tekee 
sosiaalisesta mediasta vallankumouksellisen. Sosiaalinen media ohittaa ja murtaa 
hierarkiat ja siksi samassa keskustelussa voivat olla osallisina kaikki organisaation ja 
yhteisön jäsenet muodollisesta asemasta riippumatta. Kun mietitään organisaation 
suhtautumista avoimeen, kaksisuuntaiseen ja monenkeskiseen vuorovaikutukseen, 
organisaation johdon suhtautuminen sosiaaliseen mediaan on avainasemassa. (Sauri 
2015, 34 - 35.) Vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa vaatii huolellisesti suunnitellun 
sisältöstrategian: mitä, missä, milloin, kenelle ja millä tavalla? Sosiaalisessa medias-
sa on muistettava, että viestit toimivat eri tavoin eri kanavissa ja eri kanavilla on eri-
lainen kohderyhmänsä. (Kotiranta-Hautamäki 2015.)  
 
Kuntaliitto toteutti verkkoviestinnän ja sosiaalisen median kyselyn kunnissa helmi-
maaliskuussa 2016. Kyselyyn vastasi 156 kuntaa vastausprosentin ollessa 50. Kyse-
lyn mukaan lähes kolmannes kunnan- tai kaupunginjohtajista on esillä työroolissaan 
sosiaalisessa mediassa. Kasvua on tapahtunut erityisesti Twitterin käytössä. Kyselys-
sä kysyttiin myös sitä, mikä taho vastaa kunnan verkkopalvelun sisällön kokonaisuu-
desta. Pääasiassa sisällön kokonaisuudesta vastasi johto ja viestintä (72 %). Yhdek-
sän prosenttia vastaajista ilmoitti, että sisällön kokonaisuudesta vastaavasta tahosta ei 
ollut sovittu. (Kuntaliiton www-sivut 2017.) 
 
Virallisesti kuntien käyttämistä sosiaalisen median kanavista suosituin on edelleen 
Facebook. Facebookia käyttää 95 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista. Seuraa-
vaksi suosituimmat palvelut ovat YouTube ja Twitter, joiden suosio on viime vuosi-
na kasvanut tasaisesti. Suosiotaan ovat kasvattaneet myös Instagram, blogit ja Lin-
kedIn. (Kuvio 3.) 
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Kuvio 3. Mitä sosiaalisen median kanavia kunnat virallisesti käyttävät (Kuntien 
verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö 2016 -kysely) 
4.4 Sosiaalisen median strategia kunnissa 
Sosiaalisen median kanavien jatkuva uudistuminen, sosiaalisessa mediassa toimivien 
viestijöiden viestintätapojen muuttuminen ja organisaatioiden viestinnän kehittymi-
nen sosiaalisessa mediassa yhä tavoitteellisempaan suuntaan merkitsevät sitä, että 
sosiaalisessa mediassa viestiminen muuttuu koko ajan. Sosiaalisen median strategian 
(Kuva 2) avulla organisaatio määrittelee, miten organisaatio hyötyy sosiaalisen me-
dian käytöstä, mitkä ovat käytettävät sosiaalisen median kanavat sekä viestinnän 
kohderyhmät ja mitä sisältöä organisaatio haluaa tuottaa. Strategiassa määritellään 
myös käytännön toimintaa eli sitä, kenen vastuulla on viestiminen ja sosiaalisen me-
dian kanavien hallinta, kuinka usein viestitään ja millä periaatteilla keskusteluihin 
osallistutaan, miten viestinnän onnistumista sosiaalisessa mediassa seurataan sekä 
miten toimintaa kehitetään. Sosiaalisen median strategiaa voidaan tarvittaessa täy-
dentää, sillä strategiaprosessi on jatkuvasti käynnissä. (Viestintä-Pirittan www-sivut 
2016.)  
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Kuva 2. Sosiaalisen median strategian vaiheet. (Viestintä-Pirittan www-sivut 2017) 
 
Maineenhallinnan kannalta julkisen sektorin osallistuminen kansalaiskeskusteluun eli 
nykyään sosiaaliseen mediaan on eräänlainen tapaturmavakuutus. Aktiivinen läsnä-
olo keskusteluissa vähentää erilaisia kohuja ja niistä johtuvia mainetappioita. Netti-
kohu syntyy muutamissa sekunneissa leviten kulovalkean tavoin ja etenkin sosiaali-
sessa mediassa kohut syntyvät entistä varmemmin, kun tiedotusvälineet poimivat uu-
tisensa sosiaalisen median päivityksistä. Hallinnon ainoa tapa ehkäistä nettikohuja ja 
mainetappioita on olla läsnä ja osallistua keskusteluihin siellä, missä niitä käydään. 
(Sauri 2015, 41.) Hyödyntääkseen sosiaalista mediaa kunnan toiminnoissa ja viestin-
nässä, tulee kunnan toiminnan olla suunnitelmallista ja aktiivista, sisällön tuottami-
sen säännöllistä ja yhteisöjen aktivoinnin tehokasta. Sosiaalisen median palvelujen 
tulee lisäksi tukea kunnan strategiaa. (Kuntaviestinnän opas 2016, 46.) 
 
Selvästi tärkein kohderyhmä, jota kunnat tavoittelevat sosiaalisen median avulla, 
ovat kunnan asukkaat. Toisena kohderyhmänä tulevat matkailijat. Myös nuoria tavoi-
tellaan sosiaalisen median avulla muita enemmän. Kunnan kannalta tärkeitä kohde-
ryhmiä ovat edellä mainittujen lisäksi uudet kuntalaiset, lapsiperheet ja yrittäjät sekä 
yritykset. (Kuntaliiton www-sivut 2017.)  
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Päämäärätön sosiaalisessa mediassa läsnäolo on hyödytöntä, joten sinne ei kannata 
mennä ilman strategiaa. Strategian suunnittelemisen jälkeen on helpompi suunnitella 
käytännön toimintaa sosiaalisessa mediassa. (Kangasniemi 2017.) Sosiaalinen media 
tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Parhaan hyödyn sosiaalisesta mediasta voi 
saavuttaa, kun tekeminen on suunniteltua, toiminta tavoitteellista ja onnistumisia mi-
tataan. (Ebrand Suomi Oy:n www-sivut 2017.) 
4.5 Sosiaalinen media kunnan eri toimialoilla 
Kunnan toimialoista erityisesti nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja kirjasto ovat ottaneet 
sosiaalisen median osaksi toimintaansa. Liikuntatoimessa sosiaalisen median käyttö 
on ollut vuodesta 2011 lähtien jatkuvassa kasvussa. Sosiaalisen median käyttö on 
lisääntynyt tasaisesti myös matkailussa, elinkeinotoimessa, museoissa sekä sosiaali- 
ja terveystoimessa vaikkakin sosiaalisen median käyttö näillä toimialoilla on vielä 
huomattavasti vähäisempää kuin nuorisotoimessa. Sosiaalisen median käytössä eri 
toimialoilla on vuosittain jonkin verran vaihtelua. (Kuntaliiton www-sivut 2017.) 
 
Kuntaorganisaation tunnetuimpana edustajana kuntajohtajalla on mahdollisuus edus-
taa organisaatiota sosiaalisessa mediassa, tehdä johtamistyötä ja organisaation toi-
mintaa tunnetummaksi sekä herättää kuntalaisten mielenkiintoa kunnan asioita koh-
taan. Organisaation johdon tehokkaalla ja onnistuneella sosiaalisen median käytöllä 
edistetään kansalaisten luottamusta sekä sosiaalista mediaa hyödyntävää organisaati-
on johtajaa että koko johdon edustamaa organisaatiota kohtaan. (Syväjärvi, Leino-
nen, Pruikkonen & Korhonen 2016, 17 - 18.)  
 
Kuntaliiton viestintää ja sosiaalisen median käyttöä 2016 koskevan kyselyn mukaan 
kuntajohtajista noin joka kolmas on esillä työroolissaan sosiaalisen median palveluis-
sa (Kuntaliiton www-sivut 2017). Myös varsinaissuomalaisista kuntajohtajista noin 
30 prosenttia käyttää henkilökohtaisena työvälineenään sosiaalista mediaa. Suurim-
mat syyt sosiaalisen median käyttämättä jättämiselle ovat ajanpuute, sosiaalisen me-
dian kanavien soveltumattomuus asiaviestintään sekä siviili- ja työroolin sekoittumi-
nen. Toisaalta ne kuntajohtajat, jotka hyödynsivät sosiaalista mediaa työssään, koki-
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vat sosiaalisen median nopeuttavan tiedottamista ja auttavan pysymään tietoisena 
siitä mistä kuntalaiset puhuvat. (Jokela & Malkamäki 2017, 2.) 
4.6 Sosiaalisen median käytön ohjeistaminen kunnissa 
Sosiaalisen median käytön yleistyessä ja käyttökulttuurin kehittyessä koulutus ja oh-
jeistus ovat keskeisessä roolissa. Ohjeistusta ja koulutusta on annettava koko henki-
löstölle, sillä vaikka organisaatio ei sosiaalisessa mediassa olisikaan, sosiaalista me-
diaa saatetaan käyttää yksityishenkilönä. Mikäli organisaatio itse tarjoaa tai käyttää 
sosiaalisen median palveluita, tulee henkilöstöä ohjeistaa siitä, miten sen tulee toimia 
organisaation edustajana sosiaalisessa mediassa. Koulutuksissa ja ohjeistuksessa on 
tehtävä myös selväksi, missä määrin organisaation asioita sosiaalisessa mediassa voi 
käsitellä ja toisaalta se, miten henkilö voi erottaa yksityishenkilönä tai työntekijänä 
esiintymisen. Koulutuksessa tulee käydä läpi myös keskeiset organisaation sosiaalis-
ta mediaa koskevat käyttöpolitiikkaan määritellyt seikat. (Sosiaalisen median tieto-
turvaohje 2010, 28.) 
 
Kuntaliiton teettämässä kuntien verkkoviestintää ja sosiaalisen median käyttöä kos-
kevassa kyselyssä kiinnitettiin huomiota myös siihen, onko kunta järjestänyt koulu-
tusta sosiaalisen median käytöstä ja onko kunta laatinut työntekijöille kirjalliset oh-
jeet sosiaalisen median käytöstä. Vuonna 2011 vastaajista 79 prosenttia ilmoitti, että 
koulutusta ei ollut järjestetty. Huolimatta siitä, että koulutusta on tuon jälkeen tasai-
sesti lisätty, edelleen vuonna 2016 yli 50 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ollut 
saanut lainkaan koulutusta sosiaalisen median käyttöön. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 4. Sosiaalisen median palvelujen käytön kouluttaminen. (Kuntien verkkovies-
tintä ja sosiaalisen median käyttö 2016 -kysely)  
 
Kunnista 56 prosenttia ilmoitti vuonna 2016 laatineensa työntekijöilleen kirjalliset 
ohjeet sosiaalisen median käytöstä sekä toimimisesta sosiaalisessa mediassa. Kyselyn 
mukaan ohjeistus oli suunnitteilla 26 %:lla kunnista. Ohjeistusta ei ollut eikä sitä ol-
lut suunnitteilla 17 %:lla kunnista. Vuonna 2011 89 %:lla kunnista ei ollut lainkaan 
ohjeistusta. (Kuvio 5.) 
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Kuvio 5. Kirjalliset ohjeet sosiaalisen median käytöstä ja sosiaalisessa mediassa toi-
mimisesta. (Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö 2016 -kysely)  
4.7 Viestinnän onnistuminen sosiaalisessa mediassa 
Sosiaalisen median käyttäminen vaatii resursointia. Suunnitelmallinen sosiaalisen 
median kanavien käyttäminen, vastuiden jakaminen ja julkaisemisen suunnittelu 
nousevat erityisen keskeiseen rooliin silloin, kun sosiaalisen median käyttö tapahtuu 
oman toimen ohella. (Kaplan & Haenlein 2010, 65.) Sosiaalisessa mediassa läsnäolo 
on mitä suurinta asiakaspalvelua. Palaute ja kysymykset eivät sosiaalisessa mediassa 
noudata toimistotyöaikoja, joten niihin kannattaa olla valmis vastaamaan nopeasti, 
mielellään aamusta iltaan. Asiakaspalvelu, joka on hoidettu huonosti, saattaa aiheut-
taa moninkertaisen vahingon, sillä kaiken muun ohella sosiaalisessa mediassa luo-
daan brändimielikuvia ja imagoa. (Kangasniemi 2017.) 
 
Asialliseen kritiikkiin kannattaa reagoida rakentavasti, nopeasti ja siinä kanavassa, 
jossa kritiikki on esitetty. Sosiaalisessa mediassa kaikki näkevät, miten organisaatio 
on reagoinut kritiikkiin, siten nopeasti ja tyylikkäästi hoidettu ikävä palaute estää 
asian paisumisen. On tärkeää, että sosiaaliseen mediaan tehdään päivityksiä säännöl-
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lisesti, mutta vielä tärkeämpää on kuunnella, mitä organisaatiosta puhutaan muualla. 
Sosiaalisen median tulisi olla luonteva osa yrityksen toimintaa. Parhaimmillaan se 
tukee yrityksen toimintaa kertoen yrityksen arjesta ja toiminnasta. (Kangasniemi 
2017.) 
 
Kaplan & Haenlein (2010, 66 – 67) näkevät sosiaalisessa mediassa sekä markkinoin-
tiin että sosiaalisuuteen liittyviä elementtejä. Artikkelissaan Users of the world, 
unite! The challenges and opportunities of Social Media Kaplan ja Haenlein antavat 
viisi vihjettä sosiaalisessa mediassa toimimiselle: 
  
1. Ole aktiivinen 
2. Ole kiinnostava 
3. Ole nöyrä 
4. Ole luonteva 
5. Ole rehellinen 
 
Olemalla aktiivinen, varmistetaan, että jaettu tieto on ajantasaista ja samalla voidaan 
aktivoida lukijoita avoimeen ja vireään keskusteluun. Kukaan ei ole kiinnostunut tyl-
sistä tyypeistä, joten ollakseen kiinnostava henkilö ja luodakseen kiinnostava sisäl-
töä, on oltava koko ajan kuulolla. Kun ylläpitäjä tietää, mistä häntä sosiaalisessa me-
diassa seuraavat henkilöt ovat kiinnostuneita ja mitä he arvostavat, sivun ylläpitäjä 
voi luoda sisältöä, joka kohderyhmää kiinnostaa. Sosiaalisessa mediassa on viisasta 
olla nöyrä. Sosiaalisen median käyttäjät ovat samanlaisia ihmisiä kuin kuka tahansa. 
On järkevää välttää liian virallisen sisällön jakamista. Virheitä sattuu ja jokainen 
ymmärtää, että asiat eivät aina suju halutulla tavalla. Olemalla ihminen ihmisten jou-
kossa, voi saada muilta käyttäjiltä hyviä neuvoja. Jos sosiaalisessa mediassa tekee 
virheen, se kannattaa myöntää ja korjata asia.  (Kaplan & Haenlein 2010, 66 - 67.) 
 
Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö -kyselyssä 2016, myös kunnat 
korostivat vastauksissaan sitä, että sosiaalisessa mediassa viestintä on vapaamuotoi-
sempaa, iloisempaa ja yllättävämpää kuin viestintä kunnan virallisilla verkkosivuilla. 
Sosiaalisessa mediassa on syytä aina olla avoin ja rehellinen. Jokaisen julkaisun, ni-
mettömänkin, takana on aina joku henkilö. Ei kannata edes kuvitella, etteikö nimet-
tömän jutun takana olevan henkilön henkilöllisyys olisi selvitettävissä. (Kaplan & 
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Haenlein 2010, 67.) Sauri kannustaa persoonalliseen viestintään. Se ei tarkoita omien 
henkilökohtaisten asioiden kertomista, vaan viestimistä omin sanoin oman persoonan 
kautta käsillä olevista asioista. Parhaimmillaan oman persoonan kautta viestiminen 
synnyttää uuden viestimisen tyylilajin. (Sauri 2015.) 
5 SOSIAALINEN MEDIA JA LAINSÄÄDÄNTÖ 
5.1 Ihmis- ja perusoikeudet 
Sosiaalisen median käyttöä koskevat keskeisimmät oikeudelliset kysymykset liittyvät 
sananvapauteen, yksityisyyteen, viestintään ja tekijänoikeuksiin. Kansallisen lainsää-
dännön lisäksi viestintää säätelevät Suomessa YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopi-
mukset sekä perustuslaki. (Pesonen 2013, 69.) 
 
Oikeus sananvapauteen, oikeus perhe- ja yksityiselämän sekä kunnian suojaan ja oi-
keus kirjeenvaihdon suojaan ovat viestinnän keskeisimpiä ihmis- ja perusoikeusnor-
meja. Näitä oikeuksia toteutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kansalais- ja poliitti-
sia oikeuksia koskevassa sopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Euroo-
pan Unionin perusoikeuskirjassa ja Suomen perustuslaissa. Suomen kansallista lain-
säädäntöä sovelletaan Suomessa tapahtuvaan viestintään ja siten myös sosiaaliseen 
mediaan siinä määrin kuin se on mahdollista. (Pesonen 2013, 44.) 
 
Sosiaalisen median käyttäminen on pääasiassa viestintää ja markkinointia. Siihen 
liittyy vastikkeetonta tai vastikkeellista palvelun tarjontaa, henkilötietojen käsittelyä 
ja sananvapauden käyttämistä. Sananvapaudella tarkoitetaan oikeutta julkaista ke-
nenkään ennalta estämättä tietoa, oikeutta anonyymiin ilmaisuun ja oikeutta lähde-
suojaan. Toisaalta, yksityiselämän ja kunnian suoja tai muu seikka, joka liittyy tiedon 
julkaisemiseen, saattaa rajoittaa oikeutta julkaista tieto. Käyttäessään sosiaalisen me-
dian palveluita ihmiset alistuvat ja altistuvat siihen, että muiden henkilöiden on mah-
dollista tarkkailla heihin liittyviä tietoja ja siten saada tietoja heidän yksityisyytensä 
piiriin liittyvistä asioista. Tietoja käsittelevät muun muassa teleyritykset, sähköposti-
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palvelujen tarjoajat, sosiaalisen median viestintäpalvelut ja muut käyttäjät. (Pesonen 
2013, 45 - 71.) 
 
Suomen perustuslain (731/1999) mukaan jokaisella on oikeus kenenkään ennalta es-
tämättä ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä (Suo-
men perustuslaki 731/1999, 12 §). Sananvapauteen ennakolta puuttuminen edellyttää 
painavia perusteita. Mikäli sananvapauden rajoittaminen on välttämätöntä demo-
kraattisessa yhteiskunnassa, sen jälkikäteinen rajoittaminen ja kontrolli ovat sallittu-
ja. Jälkikäteisten valvontakeinojen tulee täyttää rajoitusedellytykset. Rajoitusten tulee 
olla tarkkarajaisia, perustua lakiin sekä olla oikeassa suhteessa suojatarkoitukseen. 
Lähtökohta on, että suhteellisuusperiaatteen mukaisesti sananvapauteen ei saa puut-
tua enempää kuin on välttämätöntä. (Pesonen 2013, 111 - 112.) 
5.2 Kunnan viestintää velvoittavat säännökset kuntalaissa 
Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista alettiin soveltaa kui-
tenkin vasta 1.6.2017 lähtien. Uudistuneessa kuntalaissa korostetaan vuorovaikutusta 
ja keskeiseksi viestinnän kanavaksi määritellään tietoverkko. Viestintävelvoite kattaa 
kaiken kunnan toiminnan siitä riippumatta, miten toiminta on käytännössä organisoi-
tu. (Kuntaviestinnän opas 2016, 5.) 
 
Kuntalain (410/2015) 29 §:ssä säädetään kunnan viestinnästä. Kuntalaki velvoittaa 
kunnan tiedottamaan toiminnastaan kunnan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjes-
töille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoa kunnan järjestämistä 
palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista 
suunnitelmista.  Kunnan on lisäksi tiedotettava asioiden käsittelystä, tehdyistä pää-
töksistä ja niiden vaikutuksista. Myös siitä, miten päätösten valmisteluun voi osallis-
tua ja vaikuttaa, tulee tiedottaa. Kunnan tulee huolehtia siitä, että asioiden, jotka tu-
levat toimielinten käsittelyyn, valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen 
tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 
410/2015, 29 §.) Kuntalain (410/2015) 109 §:ssä säädetään niistä kunnan järjestämis-
tä palveluista sekä kunnan toimintaa koskevista keskeisistä tiedoista, jotka on julkais-
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tava yleisessä tietoverkossa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa kuntastrategia, hal-
lintosääntö, tilinpäätös ja arviointikertomus. (KuntaL 410/2015, 109 §.) 
 
Kuntalain esitöissä todetaan, että kuntalaissa tulisi nimenomaan puhua tiedottamisen 
ohella viestinnästä, jotta vuorovaikutus ja tiedonkulun kaksisuuntaisuus korostuisivat 
selvemmin. Viestintää koskeva yleissäännös on kattava ja velvoittava, mutta se jättää 
samalla kunnalle harkintavaltaa siitä, millä tavalla kunta viestinnän ja tiedottamisen 
toteuttaa. Hyödyntämällä tietoverkkoa ja sen palveluita kunta voi merkittävästi pa-
rantaa kunnan asukkaiden tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia. (HE 
268/2014 vp, 75.) 
5.3 Julkisuusperiaate ja viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa 
Julkisuusperiaatteesta säädellään sekä Suomen perustuslaissa (731/1999) että laissa 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisuusperi-
aatteen mukaisesti julkisia ja halutessaan jokaisella on oikeus saada tietoa niin julki-
sesta vallankäytöstä kuin muustakin viranomaisen toiminnasta. Tämä on yleinen läh-
tökohta ja siitä poikkeaminen vaatii erityisiä perusteluja. Yleensäkin julkisuusperiaa-
te edellyttää avoimuutta ja se velvoittaa viranomaisen tiedottamaan toiminnastaan. 
(Mäenpää 2016, 2.) 
 
Hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus 
(Hallintolaki 434/2003, 7 §). Palveluperiaatteeseen kuuluu esimerkiksi viranomaisen 
velvollisuus tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan niissä asioissa, jotka viranomai-
sen toimialaan liittyvät. Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
viranomainen velvoitetaan edistämään toimintansa avoimuutta muun muassa laati-
malla oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja ratkaisukäytännöistään 
ja palveluistaan sekä toimialansa mukaisista yhteiskuntaoloista ja niiden kehitykses-
tä. Viranomainen velvoitetaan myös tiedottamaan toimialaansa liittyvästä toiminnas-
ta, palveluista ja yksilöiden sekä yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista. Viran-
omaisen on lisäksi huolehdittava siitä, että kuntalaisen tiedonsaannin kannalta kes-
keiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat saatavilla kirjastoissa, yleisissä tieto-
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verkoissa tai muilla kuntalaisen helposti käytettävissä olevilla keinoilla. (Laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 20 §.) 
5.4 Sananvapauslaki sosiaalisen median näkökulmasta 
Niin sanotussa sananvapauslaissa säädellään tarkemmin perustuslaissa turvatun sa-
nanvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (Laki sananvapauden käyttämisestä 
joukkoviestinnässä 460/2003, 1 §). Laki koskee sekä yksityistä viestintää että am-
mattimaista tiedonvälitystä. Sitä miten kansalaisten ja tiedotusvälineiden tulee sa-
nanvapautta käyttää, ei säädellä. Sen sijaan laissa säädellään vastuukysymyksistä ja 
viranomaisten oikeudesta pakkokeinojen käyttöön silloin, kun joudutaan puuttumaan 
viestintään jälkikäteen. (Pesonen 2013, 112.) Sananvapaus turvataan riippumatta sii-
tä, minkälaista menetelmää viestin ilmaisemiseen tai julkistamiseen on käytetty. Sa-
nanvapautta ei siten ole sidottu johonkin tiettyyn viestinnän muotoon. (HE 54/2002 
vp, 43.) 
 
Internetsivustot voivat olla sananvapauslain tarkoittamia verkkojulkaisuja tai verk-
koviestejä. Verkkojulkaisuissa julkaisutoiminta on säännöllistä, julkaisija valikoi ja 
käsittelee omaa aineistoaan ja nimeää vastaavan toimittajan. Verkkoviestit ovat muu-
ta yleisölle suunnattua viestintää, joihin sovelletaan sananvapauslakia, mutta joille ei 
nimetä päätoimittajaa. Verkkoviestit ovat muun muassa tietoja ja mielipiteitä, jotka 
radioaaltojen, sähköisen viestintäverkon tai muun teknisen järjestelyn avulla toimite-
taan yleisön saataville. Siten sähköinen verkkoviestintä täyttää aina ainakin verkko-
viestin tunnusmerkit. Verkkojulkaisuissa vastuu ja ammatillinen valvonta ovat suu-
rempaa kuin verkkoviesteissä. Profiilisivuston ylläpito tai yritysten ja yhteisöjen so-
siaalisiin palveluihin lataamat sivustot eivät ole sananvapauslain tarkoittamaa julkai-
sutoimintaa. Yleisölle suunnattuina verkkoviesteinä niihin kuitenkin sovelletaan sa-
nanvapauslakia. (Pesonen 2013, 116 - 118.) 
 
Sosiaalisessa mediassa viestintä voi olla avointa, esimerkiksi omalle aikajanalle kir-
joittamista, tai henkilökohtaisten viestien lähettämistä. Sosiaalisessa mediassa jul-
kiseksi merkityllä viestillä vastaanottajajoukkona voi olla periaatteessa koko yhtei-
söpalvelun käyttäjäjoukko, jolloin viestintä on yleisölle suunnattua ja se kuuluu sa-
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nanvapauslain soveltamisalan piiriin. Kavereille tai osalle heistä suunnattua viestiä ei 
pidetä yleisölle suunnattuna. Jos kaveripiiriin kuuluu satoja henkilöitä, kaveripiiri 
muodostaa yleisön ja viestintä on sananvapauslain soveltamispiirissä. Sosiaalisessa 
mediassa levitetään mielipiteitä, tietoja ja kuva- sekä äänitiedostoja, joiden edelly-
tyksenä on sähköiseen viestintäverkkoon ja palveluun kirjautuminen. Viestejä jaetaan 
yhteisöpalvelun rakentaman teknisen järjestelmän avulla ja siten, sähköisen tietover-
kon kautta levitettyinä, viestit ovat lain tarkoittamia verkkoviestejä riippuen siitä 
suunnataanko viestit pienelle joukolle vai yleisölle. (Pesonen 2013, 119.)  
 
Sananvapauslaki koskee joukkoviestintää. Näin ollen esimerkiksi henkilöltä toiselle 
tapahtuva sähköpostin, tekstiviestin tai muiden viestintäkeinojen välityksellä tapah-
tuva yksityisviestintä eli niin sanottu kohdeviestintä ei kuulu sananvapauslain sovel-
tamisalan piiriin. Laki ei myöskään sovellu niihin tilanteisiin, joissa sananvapauden 
toteuttaminen tapahtuu ilman apuvälinettä. Esimerkiksi isollekaan joukolle pidetty 
puhe Eduskuntatalon portailla ei sovellu sananvapauslain soveltamiseen. Sananva-
pauslaissa tarkoitettu sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä tulee kuitenkin 
kysymykseen tilanteissa, joissa edellä mainittu puhe välitetään suorana lähetyksenä, 
tallennettuna tai sosiaalisen median välityksellä yleisölle. (Niiranen, Sotamaa & Tii-
likka 2013, 13 - 14.) 
5.5 Tekijänoikeudet sosiaalisessa mediassa 
Tekijänoikeuslain (404/1961) mukaan tekijänoikeus teokseen on sillä, joka on luonut 
teoksen. Käytännössä teoksena voidaan pitää lähes mitä tahansa luovan työn omape-
räistä lopputulosta. Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin tekijänoi-
keuksiin. Taloudellinen tekijänoikeuksien suoja tarkoittaa tekijän yksinomaista oi-
keutta määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saa-
taville, muuttamattomana tai muutettuna. Tekijänoikeuslain mukaan, kun teoksesta 
valmistetaan kappale tai teos osittain tai kokonaan saatetaan yleisön saataviin, tekijä 
on ilmoitettava siten kuin hyvä tapa vaatii. Teosta ei myöskään saa muuttaa teoksen 
arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai tekijää loukkaavassa muodossa tai 
yhteydessä. Tätä kutsutaan moraaliseksi tekijänoikeudeksi. (Tekijänoikeuslaki 
404/1961, 1-3 §.) 
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Tekijänoikeuksien suojaa noudatetaan myös tietoverkoissa. Siten tekijän yksinoikeu-
den ja määräysvallan piiriin kuuluvat myös teoksen levittäminen tietoverkoissa. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että tekijänoikeuslain mukaan toisen luomaa teosta ei saa ladata, 
levittää tai näyttää tietoverkkojen sivustoilla ilman tekijän nimenomaista lupaa. (Pe-
sonen 2013, 130.) Poikkeuksen tähän tuo tilanne, jossa sosiaalisen median palveluun 
ladattu aineisto on lataajan tekemien palvelun asetusten johdosta tosiasiallisesti vain 
suppean ja rajatun joukon saatavilla. Tällöinkin kysymys on tekijänoikeuksilla suoja-
tun aineiston välittämisestä, mutta välittäminen ei suuntaudu yleisölle eli kysymyk-
sessä ei ole tekijänoikeuslain (404/1961) 2 §:n 3 momentin 1 kohdan tarkoittamaa 
yleisön saataviin saattamista eikä teos siten ole tekijän määrättävissä. (Haranko, Nii-
ranen, Tarkela 2016, 41.) 
 
Luotaessa sosiaalisen median palveluihin profiili, on syytää tiedostaa se seikka, että 
palveluiden tarjoajien ja palveluiden loppukäyttäjien välisissä sopimuksissa palvelui-
den tuottajat useimmiten sopivat yksittäisten käyttäjien kanssa muun muassa käyttä-
jän palveluun tuoman aineiston tekijänoikeuksista. Käyttäjän palveluun tuoma aineis-
to voi olla mitä tahansa valokuvista ohjelmistoihin. Liiketoimintamalli perustuu 
yleensä siihen, että palvelun käyttö on ilmaista, mutta samalla käyttäjä antaa palvelun 
tarjoajalle joitakin käyttöoikeuksia aineistoon, jota hän on palveluun tuonut. (Haran-
ko, Niiranen, Tarkela 2016, 28.) 
5.6 Henkilötietojen suoja ja sosiaalinen media 
Ihmisten identiteettiin sisältyy nykyään vahvasti kuuluminen internetissä toimiviin 
sosiaalisiin verkostoihin. Internetin käytön lisääntyminen, uudet teknologiat ja digita-
lisoituminen luovat uusia tietosuojariskejä. Aiemmin on ollut varsin helppo hallita 
omaa yksityisyyttään ja sosiaalisia rooleja erilaisissa tilanteissa. Tietokonevälitteises-
sä kommunikaatiossa tämä on huomattavasti paljon vaikeampaa ja viestit ja mielipi-
teet saattavat huomaamatta levitä tuhansille ulkopuolisille. Sosiaalinen media onkin 
määrittänyt yksityisyyttä ja tietosuojaa uudella tavalla. (Pitkänen, Tiilikka & Warma 
2013, 5.)  
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Vaikka tietosuojalainsäädäntö on monien uusien tietosuojauhkien edessä hampaaton, 
tietosuojalainsäädännön ja tietoturvaa koskevien ohjeistusten soveltamisala laajenee 
nopeasti. Tästä huolimatta suuri osa yksityisyyden ja tietosuojakysymysten ongel-
mista ratkaistaan enemmänkin sosiaalisten normien kuin lainsäädännön avulla. (Pit-
känen, Tiilikka & Warma 2013, 5-6.) Sosiaalisella normilla tarkoitetaan käytännössä 
käsitystä siitä, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää ja milloin ei pidä kertoa toisen 
yksityisistä asioista. (Pitkänen, Tiilikka & Warma 2013, 216). 
 
Tarjottaessa sosiaalisen median palveluita, käyttäjän henkilötiedot kerätään palvelun-
tarjoajan asiakastiedostoihin. Ainakin käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet kerä-
tään palveluihin. Palvelun käyttäjä antaa lisäksi itsestään profiilisivustolle muita pal-
velun määrittämiä henkilötietoja ja käyttäjän toimintaa saatetaan seurata. Myös käyt-
täjän luomat päivitykset tai mielipiteen ilmaisut tallentuvat palvelun tarjoajan ylläpi-
tämille sivustoille. Näin palvelun tarjoajalle muodostuu käyttäjien elämänoloja ku-
vaavia henkilörekistereitä. Käytännössä sosiaalisen median käytön voidaan kokonai-
suudessaan katsoa perustuvan käyttäjien henkilötietojen käsittelyyn. Asiakastiedot, 
joita palveluntarjoaja kerää, muodostavat henkilörekisterin. (Pesonen 2013, 91.) 
 
Suomessa henkilötietoja voidaan kerätä usealla eri tavalla ja perusteella. Tietojen ke-
rääminen voi perustua esimerkiksi suostumukseen tai asiakkuuteen. Suostumukseen 
ja asiakkuuteen perustuvasta rekisteristä ei tarvitse ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle. 
Facebookissa henkilötietoja kerätään solmitun sopimuksen perusteella, johon asiakas 
on antanut suostumuksensa. Tietojen keräämisestä ilmoitetaan sopimusehdoissa. Fa-
cebook kerää käyttäjästään valtavasti tietoa, myös arkaluonteista tietoa kuten poliitti-
sista ja uskonnollisista näkemyksistä. Vaikka käyttäjä poistaisikin tietoja, tiedot säi-
lyvät Facebookin tietokannassa ja ovat siten ylläpitäjän saatavilla. (Pesonen 2013, 93 
- 94.) 
 
Henkilötietolain (523/1999) tarkoitus on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita pe-
rusoikeuksia, jotka turvaavat yksityisyyden suojaa henkilötietoja käsiteltäessä. Hen-
kilötietolaissa (523/1999) suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, 
yksilöityä ja tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 
käytön. Henkilötietolakia sovelletaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa re-
kisterinpitäjän toimipaikka on Suomen alueella tai muulla tavoin Suomen oikeuden-
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käytön piirissä. Lakia sovelletaan myös rekisterinpitäjään, jonka toimipaikka ei ole 
Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, mutta henkilötietojen käsittelyyn käytetään 
Suomessa sijaitsevia laitteita, joita käytetään muuhunkin tarkoitukseen kuin vain tie-
tojen siirtoon Suomen kautta. (Henkilötietolaki 523/1999, 1-4 §.)  
5.7 Viestinnän suoja sosiaalisessa mediassa 
Perustuslain 10 §:n mukaan kirjeen, puhelun tai muun luottamuksellisen viestin sa-
laisuus on loukkaamaton. Vain lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista 
viestin salaisuuteen. (PeL 731/1999, 10 §.) 
 
Sosiaalinen media perustuu viestintään. Puhelimen, sähköpostin ja tietoverkon käyt-
täjä saa suojaa sekä lähettämilleen viesteille että niiden tunnistetiedoille. Sosiaalises-
sa mediassa lähetetyt viestit ovat luonteeltaan sähköposti- tai verkkoviestejä, ne voi-
vat olla kohdennettuja yhdelle tai useammalle vastaanottajalle ja ne voivat olla luot-
tamuksellisia tai julkisia. Viesti on luottamuksellinen ja suojattu tietoyhteiskuntakaa-
ren perusteella silloin, kun suljetussa viestissä vastaanottajia on yksi tai kaksi. (Tie-
toyhteiskuntakaari 917/2014, 136-137 §.) Kaikille avoimet viestit eivät tavallisesti 
ole luottamuksellisia. Verkkoviestit, esimerkiksi www-sivut ja muut avoimet tiedos-
tot ovat ei-luottamuksellisia. Sosiaalisen median palvelussa jokainen käyttäjä voi itse 
määritellä, viestiikö hän suljetussa piirissä vai koko verkkomaailmalle. Yksilövies-
tinnässä viestin molemmat osapuolet ovat oikeutettuja viestinnän luottamuksellisuu-
teen suhteessa ulkopuolisiin. Ulkopuolisilla ei siten ole oikeutta luvatta seurata, lukea 
tai avata viestiä. (Pesonen 2013, 103 - 104.) 
 
Tietoyhteiskuntakaaren valmisteluaineiston mukaan viestinnän osapuoli on viestin 
lähettäjä ja se, jolle viesti on tarkoitettu. Osapuoli voi olla niin luonnollinen henkilö 
kuin oikeushenkilökin. Kahden luonnollisen henkilön toisilleen lähettämät yksityis-
asioita koskevat viestit ovat perinteinen esimerkki osapuolten välisestä viestistä jossa 
osapuolina ovat viestin lähettäjä ja vastaanottaja. Tilanne ei muutu, vaikka viesti lä-
hetettäisiin vastaanottajan työnantajan tarjoamaan viestintäpalveluun. Keskustelu-
palstoilla, jotka ovat kaikille avoimia, osapuolina toimivat viestin lähettäjä sekä vies-
tin palvelussaan yleisesti vastaanotettavaksi julkaiseva palveluntarjoaja. Sosiaalisen 
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median palvelut, kuten Facebook, sijoittuvat edellä mainittujen esimerkkien väli-
maastoon tarjoten käyttäjilleen mahdollisuuden sekä rajatulle piirille tapahtuvaan että 
kaikille avoimeen viestintään. Näissä tilanteissa palveluntarjoajan suhde viestintäta-
pahtumaan tulee arvioida tapauskohtaisesti. (HE 221/2013, 152 - 153.) 
5.8 Sosiaalinen media rikoslain näkökulmasta 
Sosiaalisessa mediassa toimimiseen sovelletaan rikoslainsäädäntöä. Rikoksia, joiden 
rangaistavuus perustuu tietoverkkojen sivustoilla tai palveluissa olevien viestien si-
sällön arviointiin, on lukemattomia. Yleisimmät ja tyypillisimmät sananvapautta 
koskevat rikokset liittyvät kunnian ja yksityiselämän loukkauksiin. (Pesonen 2013, 
131.) Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä on kysymys teosta, jossa esi-
merkiksi joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muulla tavoin toimittamalla, esite-
tään toisesta sellaisen yksityiselämän tieto, vihjaus tai kuva, joka on omiaan aiheut-
tamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. (Ri-
koslaki 39/1889, 24:8). Kunnianloukkaus tarkoittaa sellaista tekoa, jossa toisesta esi-
tetään valheellinen tieto tai vihjaus niin, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa 
tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Myös muulla kuin 
edellä mainitulla tavalla tehty toisen halventaminen katsotaan kunnianloukkaukseksi. 
(RL 39/1889, 24:9.) Mielipiteen ilmaukset, jotka solvaavat vähemmistöjä tai yllyttä-
vät vihaan, ovat sananvapautta käytettäessä kiellettyjä ja kiihottamisrikoksina ran-
gaistavia (Pesonen 2013, 215.) 
 
Huomattavan häiriön aiheuttaminen soittamalla puheluita tai lähettämällä viestejä 
virastoon, toimistoon, liikkeeseen tai muuhun vastaavaan paikkaan, on rikoslain mu-
kaan rangaistavaa viestintärauhan rikkomisena. (RL 39/1889, 24:1 a.) Hallituksen 
esityksessä eduskunnalle rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 lu-
vun 9 §:n muuttamisesta korostetaan sitä, että viestien lähettäminen muillakin väli-
neillä kuin matkapuhelimella täyttää viestintärauhan rikkomisen tunnusmerkistön. 
Viestien lähettämisen lähtökohtana on siis välineneutraalisuus eikä esityksen mukaan 
ole perusteltua tehdä eroa matkapuhelimen ja muiden viestivälineiden välillä. Sään-
nöksessä tarkoitettuja viestejä olisivat siis myös sosiaalisen median palveluissa, reaa-
liaikaisissa keskusteluissa, verkkopeleissä ja keskustelupalstoilla olevat yksityisvies-
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tit, jotka voidaan rinnastaa sähköpostiviesteihin. Viesti voi sisältää yhtä hyvin niin 
sanallisen kuin kuvallisenkin viestin tai ääntä. (HE 19/2013, 36 - 37.)  
 
Rikoslain mukaan tekijä vastaa omista teoistaan ja laiminlyönneistään. Myös tekijä-
kumppaneita ja yllyttäjiä rangaistaan kuten tekijää. (Pesonen 2013, 215.) Aina, kun 
toiminta sosiaalisessa mediassa täyttää selvästi rikoksen tunnusmerkit ja teko on ta-
hallista ja toistuvaa, on syytä tehdä rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemistä on 
syytä harkita myös silloin, kun työntekijä kokee tilanteen loukkaavaksi tai uhkaavak-
si. (Harjanne, Kiiskinen, Lehtoranta, Rauramo & Schrooten 2014.) 
 
Ylläpitäjän vastuu on ristiriitainen ja melko suppea aihealue. Suomessa ei ole tietyn 
palvelun tai profiilin ylläpitäjälle säädetty velvollisuutta valvoa palveluun lähetettä-
vien viestien lainmukaisuutta. Tämän niin sanotun aktiivisen ylläpitovastuun kaltai-
nen valvonta olisi käytännössä lähes mahdotonta ja sananvapauden kannaltakin mel-
ko ongelmallista. Tiettyjen rikosten kohdalla palvelun ylläpitäjä tai profiilin haltija 
voi kuitenkin joutua vastuuseen muiden lähettämistä viesteistä. Näitä rikoksia ovat 
rikoslain (39/1889) 11. luvun 10 §:ssä tarkoitettu kiihottaminen kansanryhmää vas-
taan, 11. luvun 10 a §:n tarkoittama törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, 17. 
luvun 17. luvun 18 §:n sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen sekä 
17.luvun 18 a §:ssä kuvattu törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaava lasta esittävän 
kuvan levittäminen. (Forss 2014, 20 - 23.) 
 
Perustuslakivaliokunta lausui sananvapauslakia koskevassa mietinnössään, että pals-
tan ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu voi tulla arvioitavaksi silloin, jos palstan 
ylläpitäjä esimerkiksi sallii palstan muodostuvan rikollisten viestien julkaisuka-
navaksi. Ylläpitäjä saattaa joutua myös vahingonkorvausvastuuseen. Vahingonkor-
vausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain yleisten säännösten perusteella. Tästä 
johtuen perustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että portaalien ja keskustelupalstojen 
ylläpitäjät tarkkailevat viestintää sivustoillaan. (PeVM 14/2002, 5.) Vahingonkor-
vauslaissa pääsääntönä on, että vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan tahal-
laan tai tuottamuksesta toiselle aiheuttamansa vahingon. Niinpä esimerkiksi rikolli-
sen artikkelin aiheuttamasta vahingosta vastaa rikoksentekijä, eli tavallisesti louk-
kaavan viestin kirjoittaja. (Vahingonkorvauslaki 412/1974, 2:1; Pesonen 2013, 122.) 
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5.9 Työelämän lainsäädäntöä 
Sosiaalisen median käyttöä työpaikalla ja työaikana voidaan tarkastella monesta eri 
näkökulmasta. Keskeisintä on kuitenkin se, että työntekijän tulee noudattaa työnanta-
jan ohjeita. Lain mukaan viranhaltijan tulee suorittaa virkasuhteeseensa kuuluvat teh-
tävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lisäksi hänen tulee noudattaa asianomaisia 
säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003, 17 §.)  
 
Työnantajan on ohjeistettava työntekijää sosiaalisen median käytöstä samalla tavoin 
kuin työntekijää ohjeistetaan sähköpostin ja tietoverkonkin käyttämisestä. Mikäli oh-
jetta ei ole, työnantaja ei voi edellyttää, että työntekijä ymmärtäisi palvelun käyttöön 
liittyviä tietoturvauhkia tai toisaalta niitä rajoituksia, joita on noudatettava viestintä-
välinettä käytettäessä. Mikäli viestintä- ja markkinointitehtävät kuuluvat työntekijän 
toimenkuvaan, työnantaja voi pääsääntöisesti velvoittaa työntekijää käyttämään eri 
sosiaalisen median palveluita työtehtävissään. (Pesonen 2013, 185-188.) Viranhalti-
jalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Virkasuhde on 
julkisoikeudellinen palvelussuhde, jossa kunta toimii työnantajana ja viranhaltija 
työn suorittajana. (KvhL 304/2003, 1-2 §.)  
 
Sananvapaus ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Työsuhteeseen liittyvät lojaliteetti- ja 
salassapitovelvollisuudet rajoittavat työntekijän ilmaisunvapautta. Työsuhteen aikana 
työntekijän tulee välttää kaikkea sellaista menettelyä, joka saattaisi vahingoittaa 
työnantajaa. Myös työajan ulkopuolella työntekijän lausumien ja mielipiteiden tulee 
olla lojaaleja. Viestinnän lojaliteettivelvoite tarkoittaa sitä, että työntekijän on vältet-
tävä kaikkia sellaisia lausumia ja mielipiteitä, jotka hänen asemansa huomioiden vai-
kuttaisivat kohtuuttomilta ja ristiriitaisilta. (Työsopimuslaki 55/2001, 3:1; Pesonen 
2013, 194 - 195.) Laissa kunnallisesta viranhaltijasta sama asia ilmaistaan siten, että 
viranhaltijan on käyttäydyttävä tehtävässään asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä 
tavalla. (KvhL 304/2003, 17 §.) 
 
Kaupunkien ja kuntien laatimissa sosiaalisen median ohjeissa huomioidaan harvoin 
työntekijöiden mahdollisesti sosiaalisen median palveluissa kohtaama epäasiallinen 
käytös, kiusaaminen tai häirintä. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulisi kui-
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tenkin tämäkin seikka huomioida. Työntekijän hoidettavana olevan työtehtävän tai 
työmenetelmän muuttuessa tai sitä kehitettäessä työnantajan on pyrittävä huolehti-
maan siitä, että työntekijä voi tehtävänsä hoidosta suoriutua. Työturvallisuuslaki 
(738/2002) velvoittaa työnantajaa tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on huolehdittava työnteki-
jän ammatillisesta osaamisesta muun muassa niin, että työntekijä perehdytetään riit-
tävästi työhön ja työpaikan olosuhteisiin ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista 
ja silloin, kun työtehtävät ovat muuttuneet tai otetaan käyttöön uusia työvälineitä tai 
tuotantomenetelmiä. (TTL 738/2002, 8 § ja 12 §.) Myös viranhaltijan on huolehdit-
tava työturvallisuudesta työturvallisuuslaissa ja sen nojalla annettujen säädösten no-
jalla (KvhL 304/2003, 20 §.) 
 
Työntekijän yleisenä velvollisuutena on noudattaa työnantajan toimivaltansa mukai-
sesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on työnsä ja työolosuhteiden edel-
lyttämän turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi noudatettava tarvittavaa 
järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijä on velvollinen 
työssään huolehtimaan myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
oman kokemuksensa, saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa edellyt-
tämällä tavalla. Työntekijän tulee lisäksi ilmoittaa viipymättä työnantajalle ja työsuo-
jeluvaltuutetulle esimerkiksi työolosuhteissa havaitsemistaan sellaisista seikoista, 
jotka voivat aiheuttaa vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. (TTL 
738/2002, 18-19 §.) 
6 TUTKIMUS SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖN 
OHJEISTAMISESTA KUNNISSA 
6.1 Sosiaalisen median ohjeistuksen lähtökohdat 
Työelämän tietosuojalaki (759/2004) edellyttää, että suunnitellessaan sivustojen 
avaamista ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, organisaation on laadittava asiasta 
ohjeistus sekä sivustoa ylläpitäville työntekijöille että henkilökunnalle. Ohjeet on 
laadittava siinäkin tapauksessa, että organisaatio ei itse esiinny sivustolla vaan palve-
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lua käyttää vain organisaation henkilökunta. Sosiaalisen median palveluita ei voi ryh-
tyä käyttämään eikä henkilökunnankaan voida olettaa ymmärtävän käyttöön liittyviä 
vastuita ennen kuin asiasta on laadittu tarpeellinen ohjeistus työpaikalle. (Pesonen 
2013, 153 - 154.) 
 
Voidakseen hallita riskejä, organisaatioiden on ymmärrettävä yhteisöllisen median 
mukanaan tuoma muutos. Organisaation on huolehdittava henkilöstön riittävästä 
koulutuksesta ja ohjeistuksesta niin sisäisissä kuin ulkoisissakin yhteyksissä. Huo-
miota tulisi kiinnittää muun muassa tietoturvaan, oikeudellisiin vastuisiin, ajanhuk-
kaan, imagon hallintaan, henkilöstöhallintoon, sisällöntuotannon kilpailuun sekä sii-
hen, soveltuuko organisaatiokulttuuri digitaaliseen maailmaan. (Forsgård & Frey 
2010, 117.) 
 
Ohjeiden laatimisprosessi on erilainen riippuen siitä, suunnitteleeko yritys tai viran-
omainen omien sivujen avaamista sosiaalisessa mediassa vai onko kysymyksessä 
oman henkilökunnan viestinnän ohjeistaminen. Sosiaalinen media saattaa ulottua 
useampaan toimintoon, joten ohjeistuksessa on huomioitava kaikki ne työntekijä-
ryhmät, joihin sosiaalisen median käyttö ulottuu. Voimassaolevia ohjeistuksia voi-
daan tarpeen vaatiessa päivittää. (Pesonen 2013, 154 - 155.)  Ohjeistuksen tarkoitus 
ei ole rajoittaa työntekijän sananvapautta tai yksityiselämää, vaan muistuttaa häntä 
niistä velvollisuuksista, jotka häntä velvoittavat muutoinkin kuin sosiaalisessa medi-
assa sekä ohjata tarvittavilta osin työntekijän toimenkuvaan liittyvää työtä sosiaali-
sessa mediassa. Laadittiinpa organisaatiossa sitten yleisemmät tai yksityiskohtai-
semmat ohjeet, on tärkeää, että ohjeistuksesta tiedotetaan organisaatiossa niin hyvin, 
että jokainen tietää, mikä on sallittua, mikä kiellettyä ja mikä ei-toivottavaa menette-
lyä. (Pesonen 2013, 238 - 240.) 
6.2 Kahdeksan kaupunkia, kahdeksan erilaista sosiaalisen median ohjetta 
Tarkastelun kohteena tässä opinnäytetyössä on kahdeksan eri kaupungin, mukaan 
lukien opinnäytetyön tilaaja Loimaan kaupungin, sosiaalisen median ohjeistukset. 
Loimaa on noin 16.500 asukkaan turvallinen ja viihtyisä maaseutukaupunki Varsi-
nais-Suomessa. (Loimaan kaupungin www-sivut 2017.) Loimaan kaupungin kehit-
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tämisjohtaja Matti Tunkkarin mukaan sosiaalisen median ohjeen laatiminen ja sen 
päivittäminen on ollut varsin haastavaa ja vaativaa. Selkeää ohjetta ohjeen laati-
miseksi ei ole ja hänen mukaansa olisikin hyvä selvittää, olisiko mahdollista laatia 
ohjeistukselle runko, jota voitaisiin hyödyntää eri organisaatioiden ohjeen laatimises-
sa. (Tunkkari henkilökohtainen tiedonanto 29.9.2016.) 
 
Loimaan kaupunki lähti hyödyntämään sosiaalista mediaa viestinnässään vaiheittain. 
Ennen oman virallisen Facebook-sivun perustamista Loimaan kaupunki haki koke-
muksia sosiaalisesta mediasta ottamalla hallintaansa ja käyttämällä yksityisen henki-
lön ylläpitämää avointa Loimaa-ryhmää. Kokemuksen kerryttyä kaupunki päätti pe-
rustaa oman virallisen sivun. Alkuvaiheessa sivuston toteuttamisessa oli mukana ul-
kopuolinen konsultti ja sivut toteutettiin koulutuksen yhteydessä. Sittemmin sivun 
käyttö on laajentunut ja vuoden 2017 alussa työt kaupungilla aloitti markkinointisih-
teeri, jonka työnkuvaan kuuluu myös sosiaalinen media. Loimaan kaupunki ei tällä 
hetkellä virallisesti käytä muita sosiaalisen median palveluita. Lähinnä Instagramin 
käyttöönotto on ollut harkinnassa. (Tunkkari sähköposti 31.5.2017.) Loimaan kau-
pungin Facebook-sivulla on hieman yli 3.200 jäsentä ja sivustoa päivitetään aktiivi-
sesti (Loimaan kaupungin Facebook- profiili 2017).  
 
Kaupungit ovat valikoituneet tutkimuksen kohteeksi sattumanvaraisesti, mutta siten, 
että joukossa on sekä pitkään sosiaalista mediaa viestinnässään hyödyntäneitä kau-
punkeja että kaupunkeja, joissa sosiaalinen media viestinnän ja markkinoinnin väli-
neenä on vielä suhteellisen uusi työkalu. Kaupungit sijaitsevat maantieteellisesti kat-
tavasti eri puolilla Suomea, Helsingistä Inariin ja Kokkolasta Kiteelle, ja ne ovat 
asukaspohjaltaan hyvin erilaisia. Kaupunkeja valittaessa huomioitiin myös kaupun-
gin kaksikielisyys, jota tässä työssä edustaa Kokkolan ohella Raasepori. Lisäksi mu-
kana ovat Hämeenlinnan ja Raision kaupungin sosiaalisen median ohjeistukset. 
  
Useimpien kaupunkien sosiaalisen median ohje täydentää kaupungin viestintäsuunni-
telmaa. Raisiossa ei ole erillistä sosiaalisen median ohjetta, vaan ohjeistus sosiaali-
sessa mediassa toimimisesta on sisällytetty kaupungin viestintäohjeeseen. Helsingis-
sä on vastaavasti eri aikoina tehty useampiakin, lyhyempiä ja pidempiä ohjeita. Sosi-
aalisen median ohjeen lisäksi Helsingissä on laadittu ”sosiaalisen median linjaukset” 
-ohje sekä ”Kaupunki somessa” -huoneentaulu ja kaupungin intranetistä löytyy yh-
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teinen ohjewiki, josta löytyy tarkentavia ohjeita sosiaalisen median käyttöön liittyen. 
Parhaat sosiaalisen median ohjeet on esitetty tiiviisti ja selkeästi, esimerkiksi visuaa-
lisuutta hyväksikäyttäen. Ohjetta voidaan tarvittaessa myöhemmin täydentää ja sii-
hen voidaan liittää liitteitä. Kunnissa käytössä olevien ohjeiden pituudet vaihtelevat 
kahdesta kymmeneen sivuun riippuen siitä, miten laajasti ohjeistusta on annettu. 
Suppeimmillaan sosiaalisen median ohje on netiketti-tyyppinen ohje, laajimmillaan 
ohjeessa on käsitelty seikkaperäisesti perustellen niin lainsäädäntöä, vastuukysymyk-
siä kuin sosiaalisessa mediassa toimimisen peruskysymyksiäkin. 
6.3 Sosiaalisen median ohjeen laatimisprosessi eri kunnissa 
Kiteen, Kokkolan, Loimaan ja Raaseporin sosiaalisen median ohjeet on hyväksytty 
kunkin kunnan kunnanhallituksissa. Helsingin sosiaalisen median ohje on valmisteltu 
kaupungin keskushallinnossa eikä sitä ole käsitelty päättävissä elimissä. Helsingissä 
uusitaan koko viestinnän ohjeistus vuonna 2017 ja nämä ohjeet tullaan aikanaan 
viemään Helsingissä kaupunginhallituksen päätettäväksi. (Oravisto sähköposti 
8.5.2017.) Hämeenlinnassa sosiaalisen median ohje on valmisteltu viestintäyksikös-
sä, jonka jälkeen ohje on lähetetty lausuntokierrokselle muun muassa tietoturvapääl-
likölle, ict-johtajalle, henkilöstöhallintoon ja yhteistoimintatoimikuntaan. Lopullises-
ti ohjeen on hyväksynyt kaupungin johtoryhmä. (Paavilainen sähköposti 8.5.2017.)  
 
Raaseporissa sosiaalisen median ohje on valmisteltu tiedottajan toimesta. Valmiste-
lun jälkeen ohje on esitelty henkilöstöjaostolle, joka esitti ohjeeseen joitakin muutok-
sia. Ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa samaan aikaan viestintäsuunnitelman 
kanssa. (Sandberg-Chibani sähköposti 8.5.2017.) Kokkolassa ohjeen on valmistellut 
viestintäpäällikkö, jonka jälkeen ohjetta on käsitelty ainakin kaupungin viestintäryh-
mässä, tietosuoja- ja tietoturvaryhmässä sekä johtoryhmässä. Kokkolan kaupungin 
hallintosäännön mukaan sosiaalista mediaa koskevan ohjeistuksen kaltaiset ohjeet 
hyväksytään kaupunginhallituksessa. (Kungsbacka sähköposti 8.5.2015.) Kiteen 
kaupungin viestintäsuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa sen jälkeen, 
kun sitä ensin on käsitelty kaupungin johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. 
Viestintäsuunnitelma on jaettu tiedoksi myös valtuustolle. (Juntunen sähköposti 
8.5.2017.) Loimaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Loimaan sosiaalisen median 
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ohjeen 12.9.2016. Ohjetta on valmisteltu kehittämisjohtaja Matti Tunkkarin johdolla 
kaupungin yhteistyötoimikunnassa sekä useita kertoja johtoryhmässä. (Loimaan kau-
pungin www-sivut 2017.) 
6.4 Vastuu profiilien ylläpidosta ja seurannasta 
Vastuu profiilien ylläpidosta ja seurannasta oli kirjattu selkeästi ylös kuuden kau-
pungin sosiaalisen median ohjeeseen. Raisiossa seurannasta, ylläpidosta ja ylläpito-
oikeuksien myöntämisestä vastaa viestintäpäällikkö. Myös uusien profiilien avaami-
sesta sosiaaliseen mediaan on aina sovittava viestintäpäällikön kanssa. (Raision kau-
pungin viestintäohje 2015, 15 - 16.) Kiteen kaupungissa sosiaalisen median palve-
luista on päivittäisessä käytössä Facebook-sivut. Kaupungin some-ohjeessa Face-
book-sivuilla on nimetyt pääkäyttäjät, jotka antavat käyttöoikeuksia muille tarvittaes-
sa. Muiden sosiaalisen median työkaluista päättää toimialajohtajat yhdessä kaupun-
ginjohtajan kanssa. (Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa, 4.)  
 
Kokkolassa kaupungin eri toimialat voivat luoda sosiaalisen median palveluihin omia 
sivujaan harkintansa perusteella, jolloin yksikkökohtaisten sivujen perustamisesta 
päättää toimialajohto. Kun sivu on perustettu, kukin yksikkö ylläpitää ja vastaa itse 
omista sivuistaan. Kaupungin viestinnän on oltava tietoinen sivujen perustamisesta, 
sillä Kokkolan kaupungin www-sivuilla on kootusti luettelo kaikista kaupungin yllä-
pitämistä sosiaalisen median sivuista. Näin käyttäjä voi varmistua sivun oikeellisuu-
desta. (Kokkolan kaupungin sosiaalisen median ohje 2012, 2 - 3.) Hämeenlinnassa 
on aina oltava virkavastuullisen esimiehen lupa otettaessa sosiaalisessa mediassa 
käyttöön kaupungin julkinen profiili. Palvelun käyttöönottamisesta on ilmoitettava 
kaupungin viestintään. (Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen median ohje 2016, 3.) 
Helsingissä kaupunkiyhteisten sosiaalisen median palveluiden käyttöönotosta päättää 
hallintokeskuksen viestintä, joka myös päättää uusien sosiaalisen median välineiden 
käyttöönotosta (Helsingin kaupungin sosiaalisen median ohje 2013, 5). Inarissa vir-
kaprofiilin käyttöönotosta päättää työnantaja (Inarin kaupungin www-sivut 2017). 
 
Raaseporin kaupungin sosiaalisen median ohje käsittelee sosiaalisen median vastuu-
kysymyksiä seikkaperäisimmin jakaen käyttäjäroolit kolmeen ryhmään: sosiaalisen 
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median pääkäyttäjä työtarkoituksessa, sosiaalisen median käyttäjä työtarkoituksessa 
ja sosiaalisen median yksityinen käyttö vapaa-ajalla. Mikäli yksikkö haluaa tiedottaa 
omasta toiminnastaan sosiaalisen median kautta, ensisijaisesti osaston- tai yksikön-
päällikkö tai toissijaisesti toimialan johtajat päättävät, kenellä on oikeus hallinnoida 
sosiaalista mediaa. Pääkäyttäjä vastaa käyttäjäoikeuksien antamisesta muille käyttä-
jille, päivittää sisältöä ja vastaa kysymyksiin viestimissä sekä pitää yllä käyttäjäluet-
teloa. Sosiaalisen median käyttäjä työtarkoituksessa vastaa päivityksistä, seuraa kes-
kustelua ja vastaa Facebookissa tai Twitterissä esitettyihin kysymyksiin. (Sosiaalisen 
median käytön ohjeet Raaseporin… 2013, 2 - 3.) 
 
Lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä on käsitelty jokaisessa tarkastelun kohteena ol-
leessa sosiaalisen median ohjeessa. Sanan- tai ilmaisunvapautta käsitellään neljässä 
ohjeessa, työnantajan ja työntekijän lojaliteettivelvollisuudesta mainitaan kaikissa 
ohjeissa. Lisäksi ohjeissa käsitellään yksityisyyden suojaa, tietosuojaa ja tietoturvaa 
koskevia asioita sekä salassapitosäännöksiä. Kokkolan kaupungin sosiaalisen median 
ohjeistuksessa on muista poiketen huomioitu myös rekrytointia koskeva ohjeistus. 
Sen mukaan ”työnhakijasta saa kerätä rekrytoinnin perusteena olevia tietoja vain 
häneltä itseltään”. Tietoja voi katsoa sosiaalisesta mediasta ja internetistä, mutta 
näin kerättyä tietoa ei saa hyödyntää rekrytoinnissa. (Kokkolan kaupungin sosiaali-
sen median ohje 2012, 5.) 
6.5 Sosiaalisen median ohjeistukset työntekijän näkökulmasta 
Kaikkien tarkasteltavana olevien sosiaalisten median ohjeiden keskiössä on työnteki-
jöiden toiminnan ohjeistaminen sosiaalisessa mediassa viestintään ja käyttäytymi-
seen. Yleisten viestintää koskevien ohjeiden, kuten kielenkäytön ja mielipiteiden 
kunnioittamisen lisäksi useimmissa ohjeissa ohjeistetaan työntekijän ajankäyttöä. 
Hämeenlinnan, Kiteen, Kokkolan, Raision ja Raaseporin ohjeissa sosiaalisen median 
käyttö työajalla on selkeästi ohjeistettu siten, että työajalla on sallittua käyttää vain 
sellaisia sosiaalisen median palveluja, jotka liittyvät työtehtäviin. Omien profiilien 
päivittäminen työajalla on kiellettyä. Kokkolan kaupungin sosiaalisen median oh-
jeessa asia on kirjattu niin, että työnantajan työntekijälleen osoittamat työvälineet ja 
tietojärjestelmät on tarkoitettu työtehtävien ja työn hoitamiseen. Yksityisasioiden 
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hoitaminen työajalla on tarpeen vaatiessa vähäisessä määrin sallittua, mutta yksityis-
ten sivujen päivittäminen tapahtuu vapaa-ajalla, samoin kuin yksityisiä tarpeita var-
ten tehty tiedonhaku. (Kokkolan kaupungin sosiaalisen median ohje 2012, 6.) 
 
Moderoinnilla tarkoitetaan verkkoviestinnän seurantaa ja tarvittaessa asiattomien 
viestien poistamista. Hämeenlinnassa kaupunki seuraa sosiaalisen median kanavis-
saan käytyjä keskusteluja. Yksityisyyden suojaa loukkaavat kommentit ja muut sisäl-
löt, joissa loukataan ihmisarvoa, yllytetään rikokseen tai rasismiin tai jotka muulla 
tavoin ovat sopimattomia, poistetaan tarvittaessa. Poistettavista viesteistä otetaan 
ruudunkaappauskuva ennen poistamista. (Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen me-
dian ohje 2016, 4.)  
 
Raaseporin some-ohjeistuksessa todetaan, että Facebookin luonteen mukaisesti vies-
tejä ei tarkasteta etukäteen, mutta epäasialliset ja nimiä sisältävät viestit poistetaan 
jälkikäteen. Viestin poistamisesta ei ilmoiteta erikseen. Viestit eivät saa sisältää toi-
sen henkilön yksityiselämään liittyviä tietoja, muihin kohdistuvia syytöksiä, kirosa-
noja, alatyylisiä ilmaisuja tai uskonnollisia, rasistisia tai poliittisia kannanottoja taik-
ka yllyttää rikokseen. (Sosiaalisen median käytön ohjeet Raaseporin…2013, 5.) 
Kokkolan kaupungin sosiaalisen median ohjeessa sama asia ilmaistaan siten, että 
minkäänlaista syrjivää kirjoittelua tai kuva-aineiston käyttöä ei sallita ja tällainen 
materiaali poistetaan sivuilta välittömästi. (Kokkolan kaupungin sosiaalisen median 
ohje 2012, 4). Raision kaupungin sosiaalisen median ohjeen mukaan: ”Sosiaalisen 
median palveluissa käsitellään vain julkisia tietoja ja aineistojen ja keskustelujen 
tulee olla luonteeltaan asiallisia ja neutraaleja. Laittomat, siveettömät, aggressiiviset 
ja loukkaavat viestit poistetaan palveluista mahdollisimman nopeasti.” (Raision 
kaupungin viestintäohje 2015, 16.) 
 
Vain Hämeenlinnan, Kiteen ja Kokkolan sosiaalisen median ohjeistuksissa on huo-
mioitu työntekijän sosiaalisessa mediassa mahdollisesti kokema epäasiallinen käytös. 
Kiteen ja Kokkolan ohjeistuksissa ohjataan työntekijää ottamaan yhteyttä esimieheen 
tai muuhun työnantajan edustajaan, mikäli työntekijä kokee sosiaalisessa mediassa 
häirintää tai saa asiattomia viestejä taikka sosiaalisen median kanavilla esiintyy uh-
kailua tai kiusaamista (Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa, 5; Kokkolan 
kaupungin sosiaalisen median ohje 2012, 7). Hämeenlinnassa ohjeistukseen on kirjat-
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tu lisäksi ohjeita siitä, miten edellä mainitussa tilanteessa työntekijän tulee toimia. 
Ohjeen mukaan työntekijän tulee ottaa heti asiattomasta tai häiritsevästä viestistä 
ruudunkaappauskuva ja tallentaa se sekä muu mahdollinen materiaali. Työntekijä voi 
esimiehen lisäksi olla tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun ja kaupungin lakimieheen. 
(Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen median ohje 2016, 4.) 
6.6 Muita huomioita sosiaalisen median ohjeistuksista 
Kaikissa ohjeissa nostettiin esille työntekijän rooli sosiaalisessa mediassa toimimisel-
le. ”Vaikka olisitkin siellä yksityishenkilönä, sinut voidaan mieltää työyhteisösi edus-
tajaksi” (Sosiaalisen median käytön ohjeet Raaseporin…2013, 4). Jotta yleisön olisi 
helpompaa erottaa, milloin henkilö toimii verkossa kaupungin työntekijän roolissa ja 
milloin yksityishenkilönä, käytetään erikseen siviiliprofiileja ja työ-/ yksikköprofiile-
ja. (Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen median ohje 2016, 3). Virkaprofiilin etuna 
on se, että virkaprofiili edustaa koko hallintokuntaa, ei vain yhtä työntekijää, yksik-
köä tai muuta palvelussa edustettua tahoa. Siten käyttäjien on helpompi tunnistaa 
palvelua ylläpitävä taho. Perustettaessa sosiaalisen median palvelu, kannattaa sen 
sähköpostiosoitteeksi ilmoittaa organisaation yhteiskäytössä oleva sähköpostitili. 
(Helsingin kaupungin sosiaalisen median ohje 2013, 7.) Yhteystietona työhön liitty-
vissä profiileissa käytetään työpaikan, tai muuta tätä varten luotua sähköpostiosoitet-
ta. Työntekijän pitäessä työpaikallaan esimerkiksi blogia, Facebook-, tai Twitter-
profiilia, on syytä ilmaista se, onko kannanotot ilmaistu työroolissa vai yksityishen-
kilönä. (Kokkolan kaupungin sosiaalisen median ohje 2012, 5.) 
 
Helsingin, Hämeenlinnan, Kokkolan, Raision ja Raaseporin ohjeistuksissa koroste-
taan sosiaalisen median palvelujen käyttöönottoa suunniteltaessa pohdintaa siitä, mi-
tä sosiaalisen median palvelulla tavoitellaan, mikä on kohderyhmä ja millä kanavalla 
kohderyhmä tavoitetaan, tukeeko palvelun käyttö kaupungin viestintää ja millä taval-
la palvelun ylläpito ja seuranta on järkevää toteuttaa. Silloin, kun sosiaalisen median 
käyttö kaupungin ja sen hallintokuntien toiminnassa edistää kaupungin toimintaa ja 
viestinnän tavoitteita, sen käyttö on sallittua ja suositeltavaa. Sosiaalisen median pal-
velut on avattava suunnitelmallisesti ja tarvelähtöisesti. (Helsingin kaupungin sosiaa-
lisen median ohje 2013, 1 - 6; Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen median ohje 
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2016, 1 - 3; Kokkolan kaupungin sosiaalisen median ohje 2012, 2 - 4; Raision kau-
pungin viestintäohje 2015, 15 - 16 ja Sosiaalisen median käytön ohjeet Raasepo-
rin…2013, 2 - 5.) 
 
Useimmissa sosiaalisen median ohjeissa sivutaan tavalla tai toisella sosiaalisen me-
dian palveluihin käytettäviä resursseja. Tavallisimmin asia on ilmaistu Kiteen sosiaa-
lisen median ohjeistuksen tapaan ”virkaprofiilia hallitsee aina useampi kuin yksi 
henkilö”.  Kiteen some-ohjeessa on huomioitu myös se, että työntekijälle on varattu 
aikaa sosiaalisen median päivittämiseen. (Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupun-
gissa, 4 - 5.) Jotta sivujen ajantasaisuus voidaan varmistaa, sivuilla tulee olla useita 
päivittäjiä. Suunniteltaessa liittymistä palveluun tulee huomioida resurssit, joita sivun 
ylläpito ja päivitys vaativat. (Kokkolan kaupungin sosiaalisen median ohje 2012, 3.) 
Helsingin kaupungin ohjeessa todetaan, että ylläpito tulee resursoida kunnolla. Palve-
luille tulee lisäksi olla vastuuhenkilöt ja useampia päivittäjiä. Myös henkilöstön tieto-
jen ja taitojen tulee olla riittävällä tasolla sosiaalisen median palvelun käyttöön. (Hel-
singin kaupungin sosiaalisen median ohje 2013, 6.) 
 
Yleisesti arvioiden lähes kaikki ohjeet sisälsivät keskeiset tiedot siitä, mitä sosiaali-
sella medialla tarkoitetaan, miksi kaupungille on eduksi hyödyntää sosiaalista mediaa 
osana kaupungin viestintää ja mitä sosiaalisen median kanavia kaupungilla on käy-
tössään. Ohjeisiin oli myös selkeästi kirjattu ohjeistuksen kohderyhmä. Erityisesti 
Hämeenlinnan ja Helsingin ohjeistuksissa painotettiin sitä, että ennen sosiaalisen 
median palveluiden käyttöönottoa tulee huolellisesti harkita sitä, mitä palvelulla ta-
voitellaan, mikä on sopiva palvelu ja tukeeko palvelun käyttö kaupungin viestintä-
strategiaa. Kaupunkien ohjeistuksista oli selvästi havaittavissa myös kaupungin posi-
tiivinen ja kannustava asenne sosiaalisen median käyttöön niin siviili- kuin työelä-
mässäkin. Mielenkiintoinen yksityiskohta sosiaalisen median ohjeistuksessa löytyi 
Inarin ohjeesta, jossa todettiin ohjeistuksen koskevan ”yksityishenkilönä esitettyjä 
kommentteja ja kannanottoja, ei virkaprofiileja” (Inarin kaupungin www-sivut 2017). 
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7 MITÄ HYVÄN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEISTUKSEN 
TULISI VÄHINTÄÄN SISÄLTÄÄ 
7.1 Yleisesti kunnan sosiaalisen median käyttöön liittyvät asiat 
Onpa kysymys sitten sosiaalisen median pelisäännöistä, yhteisistä käytänteistä tai 
sosiaalisen median ohjeistuksesta, niiden perimmäinen tarkoitus on sama: parantaa 
työntekijän ja työnantajan asemaa. Ohjeiden avulla pienennetään työntekijöiden kyn-
nystä julkaista toivotunlaista sisältöä ja samalla opastetaan työntekijää toimimaan 
organisaation edustajana ja lähettiläänä sosiaalisessa mediassa. Lähtökohtaisesti hy-
vin laaditut ohjeet eivät jätä työntekijää epävarmaan tilanteeseen. (Dicole Oy:n 
www-sivut 2017.)  
 
Siihen, mitä sosiaalisen median ohjeistuksen tulisi sisältää, ei ole yleispätevää vas-
tausta. Ohjeistukset ovat yksilöllisiä, kuten eri organisaatiotkin, eikä niillä ole varsi-
naisia muotovaatimuksia. On kuitenkin olemassa asioita, joita jokaisen ohjeen tulisi 
sisältää. Käytettävyyden kannalta tulee myös huomioida se, että ohjeistuksen tulisi 
olla tiivistetty, selkeä, ymmärrettävä ja ytimekäs ohjekokonaisuus, ei tiiliskiven pak-
suinen raskaslukuinen paperinippu. Sosiaalisen median ohjeistusta laadittaessa yksi 
suurimpia haasteita on luoda lyhyt ja ymmärrettävä yleislinjaus, jota voidaan tarvit-
taessa täydentää yksityiskohtaisemmilla ohjeilla, huoneentauluilla (Kuva 4) tai muil-
la liitteillä. Esimerkiksi Helsingissä on tällä hetkellä sosiaalisen median ohjeen lisäk-
si käytössä ”Sosiaalisen median linjaukset” -asiakirja, jossa ohjataan tarkemmin vies-
tintää sosiaalisessa mediassa, ”Kaupunki somessa” -huoneentaulu, eri virastojen tar-
kentavia ohjeita sekä organisaation yhteinen ohjewiki kaupungin sisäisessä verkossa. 
(Oravisto sähköposti 16.2.2017.) 
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Kuva 4. Virkamies verkossa -huoneentaulu (Pönkä 2011) 
 
Sosiaalisen median ohjeissa kannattaa pyrkiä mieluummin kannustamiseen kuin kiel-
tämiseen (Dicole Oy:n www-sivut 2017). Liiallinen kieltäminen hävittää usein luo-
vuuden ja persoonallisuuden viestinnässä. Useimmat sosiaalisen median ohjeet on 
aloitettu kertomalla siitä, mitä sosiaalinen media on ja mitä hyötyjä sillä voidaan saa-
vuttaa organisaation viestinnässä. Voidakseen toimia sosiaalisessa mediassa parhaal-
la mahdollisella tavalla, sosiaalisessa mediassa toimivan työntekijän on tiedettävä, 
mitä häneltä odotetaan ja millaisia tavoitteita ja päämääriä organisaatiolla on sosiaa-
lisessa mediassa toimimisen suhteen. Ohjeistukseen on tärkeä kirjata se, ketä ohjeis-
tus koskee ja minkälaisissa tilanteissa.  
 
Sosiaaliselle medialle on tyypillistä, että se kasvaa ja kehittyy koko ajan. Uusia ka-
navia syntyy koko ajan ja samalla vanhojen kanavien käyttö vähenee. Laatiessaan 
sosiaalisen median strategiaa organisaatio valitsee tavoitteet, joita se haluaa saavut-
taa. Tavoitteiden avulla määritellään ne kohderyhmät, jotka halutaan sosiaalisen me-
dian kautta tavoittaa. Kohderyhmä puolestaan määrittelee sen, missä sosiaalisen me-
dian kanavissa organisaatio aktiivisesti toimii. (Viestintä-Pirittan www-sivut 2017.) 
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Sosiaalisen median kanavia on lukemattomia ja kaikissa kanavissa toimiminen on 
mahdotonta. Kannattaa toimia mieluummin muutamassa kanavassa aktiivisesti kuin 
joka puolella silloin tällöin. Organisaation virallisesti käyttämät sosiaalisen median 
kanavat on syytä kirjata sosiaalisen median ohjeisiin. Tällä tavalla kaikille osapuolil-
le, niin työnantajalle, työntekijälle kuin kansalaisellekin on selvää, millä sosiaalisen 
median kanavilla organisaatio virallisesti toimii ja milloin kanavalla esitetyt julkai-
sut, viestit ja mielipiteet edustavat organisaation virallisia kannanottoja.  
 
Organisaation laatiman sosiaalisen median ohjeen ei ole tarkoitus olla lainsäädäntö-
katsaus. Ohjeessa on kuitenkin hyvä käsitellä lyhyesti ne keskeiset sosiaalista mediaa 
koskevat säännökset ja muut yleiset periaatteet, jotka osaltaan ohjaavat sosiaalisessa 
mediassa toimimista. Näitä ovat muun muassa sananvapauteen ja työsuhteeseen liit-
tyvät lait sekä kaksikielisillä alueilla kielilaki. Erityistä huomiota tulee kiinnittää var-
sinkin kuntien laatimissa ohjeissa salassapitosäännöksiin eli siihen, mistä asioista 
voidaan puhua sosiaalisessa mediassa ja mistä asioista puhuminen on salassapito-
säännösten nojalla ehdottomasti kiellettyjä. 
7.2 Työnantajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu 
Työnantajalla on lakiin perustuva oikeus johtaa ja valvoa työtä. Työnantajalla on 
myös oikeus toimivaltansa puitteissa määrätä, mitä työtä organisaatiossa tehdään se-
kä miten, missä ja millä välineillä työtä tehdään. Työntekijän on puolestaan tehtävä 
työnsä huolellisesti ja työnantajan ohjeita noudattaen. (TSL 55/2001, 3:1.) 
 
Kuten kaikki toiminta, myös työskentely sosiaalisessa mediassa vaatii, että toimin-
nalla on vastuutaho, joka seuraa, koordinoi ja kehittää sosiaalisen median käyttöä 
organisaatiossa. Kokonaisvastuu toiminnasta on yleensä yhdellä henkilöllä, tavalli-
sesti organisaation viestinnässä muutenkin mukana olevalla henkilöllä. Ylläpitovas-
tuuta kannattaa kuitenkin jakaa organisaation sisällä useammalle taholle, esimerkiksi 
sisällöntuottamiseen, ylläpitämiseen ja sosiaalisessa mediassa käytävien keskustelu-
jen seurantaan ja niihin osallistumiseen. (Viestintä-Pirittan www-sivut 2017.) On sit-
ten kysymys yksittäisistä vastuutahoista tai some-tiimistä, vastuutahot tulee kirjata 
sosiaalisen median ohjeeseen huolellisesti. Tällä varmistetaan, että kaikki tietävät 
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omat vastuualueensa ja toisaalta organisaatiossa tiedetään, kenen vastuulla sosiaali-
sen median viestinnän eri osa-alueet ovat. 
 
Työnantajalla on työnjohto-oikeuteen perustuva oikeus määrätä siitä, mihin työnanta-
jan laitteita saadaan käyttää ja miten sähköpostia ja tietoverkkoa saa työpaikalla käyt-
tää. Sosiaalisen median ohjeistuksessa voidaan työaikana sallia esimerkiksi sosiaali-
sen median yksityiskäyttö työaikana, mutta sosiaalisen median käyttöä työaikana 
voidaan rajata myös siten, että yksityiskäyttö on kiellettyä, mutta työtehtävin liittyvä 
käyttö on sallittua. Ohjeessa voidaan myös määritellä, saako työnantajan laitteita 
käyttää vain työtehtävien hoitamiseen vai onko sallittua myös työvälineiden käyttö 
yksityisiin tarkoituksiin. (Sosiaalisen median työkäyttö… 2017.)  
 
Parhaan hyödyn saaminen sosiaalisesta mediasta vaatii resursointia. Ylläpito, päivi-
tysten miettiminen, kuvien ja videoiden tuottaminen sekä päivittäminen ja keskuste-
lujen seuranta sekä niihin osallistuminen vaativat aikaa. Sosiaalisen median käytön 
vastuuttaminen työntekijälle edellyttää, että työnantaja osoittaa työntekijälle riittä-
västi resursseja tehtävän hoitamiseen. Resursseilla tarkoitetaan muun muassa työvä-
lineitä sekä työtehtävän hoitamiseen käytettävää työaikaa. Sosiaalisen median ohjeis-
tuksessa on hyvä mainita, millä tavalla resursointi huomioidaan. Ohjeessa voidaan 
todeta esimerkiksi, että sosiaalisen median vaatima työpanos huomioidaan työajan 
suunnittelussa. Maininta voi olla yleisluontoinen ja tarkemmin resursoinnista voidaan 
sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Tällä tavalla sitoutetaan sekä työntekijä että 
työnantaja sosiaalisessa mediassa toimimiseen niin, että työntekijä kykenee hoita-
maan tehtävää ja hänellä on siihen tarvittavat työvälineet ja työnantaja saa parhaan 
mahdollisen hyödyn työntekijän työsuorituksesta.  
7.3 Mitä työntekijä odottaa sosiaalisen median ohjeistukselta? 
Työntekijä kaipaa eniten ohjeistusta siihen, onko hänellä lupa toimia sosiaalisessa 
mediassa, mitä hän saa kertoa julkisesti, mistä hän saa keskustella, missä roolissa hän 
toimii sosiaalisessa mediassa ja miten hänen tulee reagoida organisaatiota tai yritystä 
koskeviin kysymyksiin. Hyvässä ohjeistuksessa otetaan kantaa siihen mihin asioihin 
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voi kommentoida, mistä asioista voi kirjoittaa ja millaisella tyylillä sekä missä kana-
vissa. (Pönkä 2010.) 
 
Organisaatio määrittelee, milloin on tarkoituksenmukaisempaa toimia henkilökoh-
taisten profiilien sijaan organisaation nimissä. Organisaation nimissä toimittaessa 
saman profiilin takana on useampi henkilö. Yhteisen profiilin suurimpina etuina ovat 
se, että profiili on helpompi tunnistaa organisaation profiiliksi sekä se, että profiilin 
päivitys onnistuu useammalta henkilöltä eikä läsnäolo ole vain yhden henkilön va-
rassa. Myös yksittäinen virkamies voi toimia sosiaalisen median foorumilla täysin 
organisaationsa edustajana tai yksityishenkilönä. (Aalto 2010, 13 - 15.) Ongelmaksi 
muodostuu helposti työprofiilin ja yksityisprofiilin sekoittuminen eli se, milloin hen-
kilö viestii sosiaalisessa mediassa organisaation nimissä ja milloin kysymys on työn-
tekijän omista mielipiteistä. Sosiaalisen median ohjeistuksessa organisaation on 
huomioitava, että organisaatio ei voi määrätä yksittäistä henkilöä toimimaan verkos-
sa omalla nimellään organisaation edustajana. Selvyyden vuoksi ohjeistuksessa on 
selkeästi ilmaistava, että työroolia varten henkilö rekisteröityy sosiaalisen median 
palveluun omalla nimellään, tittelillään, työsähköpostiosoitteellaan ja julkisilla yh-
teystiedoillaan. Palvelun käyttäjille on selkeästi tultava ilmi virkamiehen rooli orga-
nisaationsa edustajana. (Aalto 2010, 15.)  
 
Sosiaalisessa mediassa saa viestiä persoonallisesti, omin sanoin omalla persoonal-
laan. Sosiaalisen median ohjeistuksessa kannattaakin kertoa millä tavoin eri tilanteis-
sa viestitään, mitä asioita kannattaa korostaa ja mistä asioista ei välttämättä kannata 
pitää kovin kovaa meteliä. (Dicole Oy:n www-sivut 2017.) Työntekijän tulee välttää 
sellaisia lausumia ja menettelytapoja, jotka hänen asemassaan olevalta vaikuttavat 
ristiriitaisilta ja kohtuuttomilta. Työntekijän on kaikissa olosuhteissa säilytettävä 
työnantajansa luottamus eikä hän saa toiminnallaan vahingoittaa työnantajaa sosiaa-
lisessa mediassakaan. (Pesonen 2013, 195 - 196.)  
7.4 Työturvallisuusasioiden huomioiminen ohjeistuksessa 
Sosiaalisen median kielteiset puolet tulisi nähdä myös työsuojelullisesta näkökulmas-
ta. Sosiaalisessa mediassa saatu aiheellinen ja aiheeton kritiikki on entistä julkisem-
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paa ja siksi myös psyykkisesti kuormittavampaa. Työnantajan tulee tukea työntekijää 
myös niissä tilanteissa, kun kansalainen sosiaalisessa mediassa häiritsee, uhkailee tai 
herjaa työntekijää. Epäasiallinen käyttäytyminen voi olla esimerkiksi työsuorituksen 
jatkuvaa arvostelua, työntekijän mustamaalaamista, perättömien tietojen ja huhujen 
levittämistä ja sukupuolista tai rasistista häirintää. Sosiaalisessa mediassa voi joutua 
myös rikoksen, kuten kunnianloukkauksen kohteeksi. (Sosiaalisen median työkäyt-
tö… 2017.) 
 
Sosiaalisen median ohjeistuksissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten työntekijän 
tulee toimia kohdatessaan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi häiritsevää, asiatonta 
tai loukkaavaa käyttäytymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa selkeää toimintamallia 
siitä, keneen työntekijän tulee ottaa yhteyttä, mitä työntekijän tulee tehdä heti tilan-
teen jälkeen ja myöhemmin, milloin tulee tehdä rikosilmoitus ja onko työpaikalla 
järjestetty tukitoimia tällaisia tilanteita varten. Lain mukaan työnantajalla on velvol-
lisuus tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Saatu-
aan tiedon epäasiallisesta käyttäytymisestä tai työntekijään kohdistuvasta kuormituk-
sesta, työnantajan on ryhdyttävä toimiin asian selvittämiseksi. Lainsäädäntö, työsuo-
jelu ja -turvallisuusohjeet eivät huomioi vielä kaikilta osin työsuojelun näkökulmasta 
sosiaalista mediaa, mutta niihin voidaan tukeutua työpaikan sosiaalisen median oh-
jeessa. (Sosiaalisen median työkäyttö…2017.) 
7.5 Mahdolliset seuraamukset sosiaalisen median epäasiallisesta käytöstä 
Sosiaalisen median ohjeissa ei juurikaan käsitellä niitä seuraamuksia, joita epäasial-
linen käytös sosiaalisessa mediassa saattaa tekijälleen aiheuttaa. Ohjeissa huomioi-
daan harvemmin myös se, minkälaisia seuraamuksia organisaation laatiman ohjeen 
rikkominen aiheuttaa. Parhaimmillaan sosiaalinen media luo organisaation ja kansa-
laisten välille toimivan vuorovaikutussuhteen, lisää organisaation tunnettuutta ja luo 
positiivista julkisuuskuvaa. Organisaation suurin riskitekijä sosiaalisessa mediassa on 
organisaation sosiaalisessa mediassa toimiva henkilöstö, jonka käyttäytymistä ver-
kossa arvioidaan huomattavasti kriittisemmin kuin ulkopuolisten toimintaa. 
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Sosiaalinen media on luonut uudenlaisen toimintaympäristön erilaisille rikoksille. 
Näitä rikostyyppejä on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.7. Rikoslain mukaan jokainen 
tekijä vastaa omista tekemisistään ja laiminlyönneistään. Sosiaalisessa mediassa toi-
mittaessa jokainen käyttäjä on siis soveltuvin osin rikosoikeudellisessa vastuussa 
teoistaan. (Pesonen 2013, 214 - 215.) Rikokseen voi syyllistyä muun muassa omien 
lausuntojensa kautta tai jakamalla jonkun muun henkilön tai tahon rikoksen tunnus-
merkistön täyttävän lausuman.  
 
Vahinko, joka on tehty tai aiheutettu sosiaalisessa mediassa, kuuluu vahingonkor-
vauslain soveltamispiiriin samalla tavoin kuin reaalielämässäkin aiheutettu vahinko. 
Vahingonkorvauslain mukaan vahingonaiheuttajan on korvattava aiheuttamansa va-
hinko.  Työsuhteessa aiheutetussa vahingossa ensisijainen vastuu saattaa kohdistua 
työnantajaan tai vastuu voi olla yhteistä. Vahingonkorvausvastuuta arvioitaessa poh-
ditaan aina vahingon suuruutta, teon laatua ja tahallisuutta sekä työntekijän ja uhrin 
asemaa. Mitä tahallisemmaksi työntekijän teko osoittautuu, sitä enemmän hän teosta 
on vastuussa. (VahingonkorvausL 412/1974 1:1, 3:1 ja 4:1: Pesonen 2013, 224.) 
 
Työntekijällä on lojaalisuusvelvollisuus työnantajaa kohtaan. Työntekijän rikkoessa 
työsuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan esimerkiksi kirjoittamalla sopimattomalla 
tavalla sosiaalisen median sivustolla, voidaan häneen kohdistaa työsuhteeseen liitty-
viä seuraamuksia. Seuraamuksille on aina kuitenkin oltava asialliset perusteet. (Pe-
sonen 2013, 226.) Vaikka erilaisten seuraamusten korostaminen organisaation sosi-
aalisen median ohjeessa ei olekaan tarpeellista, niistä on hyvä aina muistuttaa. 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Yhteiskunnan digitalisoituminen ja verkkoviestinnän kehittyminen ovat muuttaneet 
ja muuttavat edelleen ihmisten ja organisaatioiden välistä viestintää. Sosiaalinen me-
dia ja verkkoviestintä ovat luoneet mahdollisuuden viestiä monilla eri tavoilla. Yhtei-
söllinen viestintä on tuonut mukanaan verkostoitumisen, joten ajantasaista ja totuu-
denmukaista tietoa voidaan jakaa nopeasti, laaja-alaisesti ja kohdennetusti.  Organi-
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saatioiden, kuten kuntien, siirtyminen sosiaaliseen mediaan on ollut välttämätöntä. 
Sosiaalinen media osana viestintää luo uudentyyppisiä haasteita sekä henkilöstölle 
että organisaatiolle. Organisaatioissa onkin pohdittava uudesta näkökulmasta viestin-
tästrategiaa sekä pelisääntöjä, joiden mukaisesti organisaatio sosiaalisessa mediassa 
toimii. Sosiaalisen median mukaantulo organisaation viestintään edellyttää myös 
toimijoiltaan avointa suhtautumista sosiaalista mediaa kohtaan, myötämielisyyttä uu-
distuksille ja uudenlaisen työotteen kehittämistä digitaalisessa maailmassa.  
 
Tilastokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2016 -tutkimus osoittaa, 
että sosiaalista mediaa käytetään yhä enemmän työelämässä. Sama tutkimus osoittaa 
kiistatta myös sen, että julkisia palveluita tarjoavien organisaatioiden läsnäolo sosiaa-
lisessa mediassa on erittäin tärkeää. Julkisen hallinnon organisaatioiden sivuilta hae-
taan tietoja ja lomakkeita. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että erityisesti 
ikäihmisten keskuudessa internetin suosituin ja tärkein käyttökohde on ollut hakea 
tietoa eri viranomaisten sivuilta. Toisaalta myös nuoret tavoittaa helpoiten internetis-
tä ja sosiaalisesta mediasta. Suunniteltaessa kuntien viestintästrategiaa sosiaalisessa 
mediassa ja internetissä on tulevaisuudessa huomioitava yhä tarkemmin se, mille 
kohderyhmälle, missä ja miten viestintää suunnataan. Nykynuoriso on syntynyt digi-
aikaan, mutta myös ikäihmiset ovat hiljalleen löytämässä sosiaalisen median. 
 
Sosiaalisen median mukaantulo kuntaviestintään on otettu varovaisesti vastaan. 
Työntekijät ovat epävarmoja siitä, mitä saa, mitä pitää ja mistä ei saa viestittää. Kun-
tajohtajia puolestaan arveluttaa sosiaalisen median kanavien soveltuvuus asiapitoi-
seen kuntaviestintään ja ajankäytölliset ongelmat. Selkeillä sosiaalisen median oh-
jeistuksilla voidaan ainakin osittain hälventää näitä epävarmuustekijöitä ja siten luo-
da myönteinen ilmapiiri sosiaalisessa mediassa työskentelyyn. Uusi kuntalaki koros-
taa vuorovaikutteista tiedottamista ja siinä on määritelty keskeiseksi viestinnän kana-
vaksi tietoverkko. Kuntakentällä sosiaalisen median ohjeistuksiin onkin panostettu 
viime aikoina paljon ja kuntien, joissa ohjeistus on laadittu, määrä on kasvanut tasai-
sesti vuodesta 2011 lähtien.  
 
Suosituimmat sosiaalisen median palvelut Suomessa ovat Dna:n Digitaalinen elä-
mäntapa -tutkimuksen mukaan YouTube, Facebook ja WhatsApp. Myös Instagram, 
Twitter ja LinkedIn sekä erilaiset blogit tunnetaan Suomessa hyvin. Tämä on huomi-
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oitu myös kunnissa, sillä kunnille vuosittain tehdyn kyselyn vastauksista voidaan to-
deta, että samaiset kanavat ovat myös kuntien virallisesti käyttämät tiedotuskanavat 
sosiaalisessa mediassa.  
 
Tässä opinnäytetyössä vertailtiin keskenään kahdeksan eri kunnan sosiaalisen medi-
an ohjeistuksia. Ohjeistukset olivat hyvin erilaisia, kuten ovat eri kunnatkin. Jokaisel-
la kunnalla on omat erityispiirteensä ja kunnan sisällä sosiaalisen median verkkovies-
tijöinä voivat olla useammat eri toimialat. Sosiaalisen median ohjeistuksista oli sel-
västi nähtävissä se, mitkä kunnat ovat käyttäneet sosiaalista mediaa viestinnässään jo 
pidempään ja toisaalta mille kunnille sosiaalinen media on vielä varsin uusi tuttavuus 
viestinnän työkaluna. Erityisesti tämä näkyi tavassa, jolla ohjeistus oli laadittu, sillä 
sosiaalisessa mediassa pidempään toimineiden kuntien ohjeistukset olivat poikkeuk-
setta yksityiskohtaisempia ja laajempia. 
 
Kuntien sosiaalisen median ohjeistuksia ohjaavat useat eri lait. Samaan aikaan puhu-
taan niin ihmis- ja perusoikeuksista kuin työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Työntekijällä on oikeus sananvapauteen, mutta samalla hänen pitää 
muistaa lojaliteettivelvollisuutensa työnantajaa kohtaan. Lainsäädäntö oli huomioitu 
ja selvitetty useimmissa ohjeissa varsin kattavasti. Joukossa oli myös suppeampia 
ohjeita, joissa oli tyydytty mainitsemaan vain lainkohdat, johon ohjeessa viitattiin. 
Suurimmassa osassa ohjeita ei kuitenkaan ohjeistettu työntekijää varsinaisessa sosi-
aalisessa mediassa työskentelemisessä, vaan tämä jäi täysin työntekijän oman har-
kinnan varaan. Työelämän tietosuojalaki (759/2004) edellyttää organisaation laativan 
ohjeistuksen niin sivustoa ylläpitäville työntekijöille kuin muulle henkilökunnallekin. 
Vasta ohjeistuksen laatimisen jälkeen voidaan olettaa henkilökunnan ymmärtävän 
sosiaalisen median käyttöön liittyviä vastuita. Laadukkaalla ja eri näkökulmat huo-
mioivalla sosiaalisen median ohjeistuksella voidaan parantaa työnantajan ja työnteki-
jän asemaa sekä madaltaa kynnystä julkaista sosiaalisessa mediassa toivotunlaista 
sisältöä. Selkeät pelisäännöt ja toimintaohjeet eivät jätä työntekijää pulaan ja vasta-
vuoroisesti työnantaja saa työntekijästään hyvän lähettilään ja pr-henkilön sosiaali-
seen mediaan.  
 
Eri kuntien sosiaalisen median ohjeistuksesta kävi ilmi selkeästi sosiaalisen median 
käyttämiselle asetetut tavoitteet sekä kanavat, joita kunta virallisesti viestinnässään 
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käyttää. Tämä osoittaa, että kunnissa on mietitty viestintästrategiaa laadittaessa myös 
sosiaalisen median roolia viestintävälineenä. Vaikka eri kuntien sosiaalisen median 
ohjeet ovat niin sisällöltään kuin laajuudeltaankin hyvin erilaisia, niistä löytyi paljon 
hyviä yksityiskohtia, joita kannattaa hyödyntää muidenkin organisaatioiden ohjeis-
tuksissa. Hyvin organisoidulla toiminnalla on aina nimetty vastuutaho. Tämä on syy-
tä kirjata myös kunnan sosiaalisen median ohjeistukseen. Joissakin kunnissa sosiaali-
sen median käytöstä, ohjaamisesta, käyttäjätunnusten myöntämisestä ja seurannasta 
vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta muutenkin vastuussa oleva henkilö, joissakin 
kunnissa toimialan johtaja. 
 
Vaikka tilanne sosiaalisen median ohjeistusten suhteen on kunnissa parantunut, 
Suomessa on edelleen kymmeniä kuntia, joissa ei ole minkäänlaista sosiaalisen me-
dian ohjetta työntekijöilleen. Toinen huolestuttava piirre on se, että vain muutamassa 
ohjeessa oli huomioitu työntekijän sosiaalisessa mediassa mahdollisesti kohtaama 
epäasiallinen, jopa rikoksen tunnusmerkistöt täyttävä käyttäytyminen. Samaan aikaan 
kun internetin kehitys on luonut loistavat puitteet uudenlaiselle kanssakäymiselle, se 
on luonut myös puitteet kaikenlaiselle asiattomalle käytökselle. Anonymiteetin suo-
jissa kuvitellaan voitavan tehdä ja sanoa mitä tahansa. Tulevaisuudessa tähän seik-
kaan on myös sosiaalisen median ohjeistuksissa otettava selkeämmin kantaa ja annet-
tava työntekijälle toimintamalleja tilanteisiin, jotka he sosiaalisessa mediassa toimi-
essaan kokevat esimerkiksi uhkaaviksi tai loukkaaviksi. 
 
Kuntien laatimista sosiaalisen median ohjeista on nähtävissä, että sosiaalinen media 
on otettu varteenotettavana vaihtoehtona osaksi kuntaviestintää. Ohjeet tukevat kun-
tien viestintästrategiaa ja sosiaalisen median käyttöönotossa on mietitty tarkoin mitä 
kohderyhmää, miten ja millä sosiaalisen median kanavalla tavoitellaan. Sen lisäksi, 
että sosiaalisen median ohjeistusta laadittaessa kannattaa vertailla muiden kuntien 
ohjeistusta, kannattaa vertailla myös muiden organisaatioiden ohjeistusta. Kuntajoh-
tajat suhtautuvat vielä osittain varauksellisesti sosiaaliseen mediaan vedoten muun 
muassa siihen, että kansalaisten on vaikea erottaa sitä, milloin viestitään oman alan 
asiantuntijana ja milloin siviili-ihmisenä. Ongelmaksi voivat muodostua myös niin 
sanotut valeprofiilit. Osittain tämän ongelman voi ratkaista selkeillä työ- ja siviilipro-
fiileilla. Esimerkiksi poliisissa sama ongelma ratkaistiin aikanaan siten, että poliisin 
virallisilta internet-sivuilta löytyvät voimassa olevat poliisiprofiilit. Samaa toiminta-
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tapaa voitaisiin hyödyntää myös kunnissa liittämällä kunnan viralliset yhteisö- ja vir-
kaprofiilit kunnan internet-sivuille. 
 
Opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olleet eri kuntien sosiaalisen median ohjeet 
olivat yleishengeltään positiivisia ja ne kannustivat sosiaalisessa mediassa toimivia 
henkilöitä rohkeaan ja avoimeen viestintään. Joissakin ohjeissa kannustettiin myös 
kokeilemaan kaikkea uutta sekä viestimään persoonallisesti. Tällä tavalla laadittuina 
sosiaalisen median ohjeistukset luovat omalta osaltaan positiivisen ilmapiirin sosiaa-
lisessa mediassa toimimiselle ja siten ne lisäävät tulevaisuudessa myös kuntien läs-
näoloa yhteisöpalveluissa.  
 
Opinnäytetyön empiirinen osio osoitti, että tällä hetkellä kunnissa ja kaupungeissa 
käytössä olevat sosiaalisen median ohjeet ovat sisällöltään varsin kirjavia eikä kai-
kissa kunnissa ole lainkaan ohjeistusta. Joissakin kunnissa on laadittu hyvinkin yksi-
tyiskohtainen ohjeistus tilanteeseen kuin tilanteeseen, kun taas toisissa kunnissa ohje 
on hyvin suppea, muutaman ydinkohdan sisältävä muistutus sosiaalisen median peli-
säännöistä. Tutkimuksen kuluessa kävi selväksi, että on mahdotonta luoda ohjetta, 
joka sopisi jokaisen organisaation sovellettavaksi sellaisenaan. Tutkimuksen edetessä 
voitiin kuitenkin havaita, että on olemassa asioita, jotka jokaiseen ohjeeseen tulisi 
ehdottomasti sisällyttää ja näiden seikkojen pohjalta on mahdollista luoda sosiaalisen 
median ohjeen runko (Liite 1). 
 
Lopputuloksena syntynyt ohje ”Sosiaalisen median käytön ohjeet Loimaan kaupun-
gin henkilökunnalle” sisältää ne keskeiset seikat, jotka tutkimuksen perusteella todet-
tiin tärkeäksi kirjata ohjeeseen ja jotka selkiyttävät työnantajan ja työntekijän roolia 
sosiaalisessa mediassa toimittaessa. Ohjetta laadittaessa sovellettiin niin lainsäädän-
töä, sosiaalisen median yleisiä pelisääntöjä kuin hyviin tapoihinkin kuuluvia asioita. 
Ohje on sovellettavissa minkä tahansa organisaation sosiaalisen median ohjeen run-
goksi. Ohjerunkoa voi soveltaa ja muokata ja siihen voi lisätä materiaalia siten, kuin 
oman organisaation erityispiirteet vaativat. 
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Sosiaalisen median käytön  
ohjeet Loimaan kaupungin  
henkilökunnalle 
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Yleistä 
 
Viestinnästä yhä suurempi osa tapahtuu sosiaalisessa mediassa. Sosiaali-
nen media määritellään useilla eri tavoilla, mutta tavallisimmin sillä tarkoite-
taan sosiaalisen median palveluita, joissa ihmiset viettävät aikaa, keskustele-
vat, verkostoituvat, ylläpitävät suhteita ja tuottavat erilaista sisältöä sivuille. 
Sosiaalinen media tarjoaa luonnollisen väylän viestiä vuorovaikutteisesti ja 
olla yhteydessä kansalaisiin.  
 
Loimaan kaupunki haluaa olla läsnä siellä, missä kansalaisetkin ovat. Sosi-
aalisen median käyttäminen viestinnässä tuo uuden tavan tiedottaa kaupun-
gin toiminnasta. Se ei kuitenkaan korvaa Loimaan kaupungin virallisia viestin-
täkanavia. Sosiaalisen median käyttö osana Loimaan kaupungin markkinoin-
tia ja viestintää on sallittua ja suositeltavaa ja ohjeen tarkoituksena on kan-
nustaa henkilöstöä aiempaa aktiivisempaan viestintään sosiaalisessa medi-
assa.  
 
Nämä ohjeet koskevat kaikkia Loimaan kaupungin työntekijöitä. Ohjetta päivi-
tetään säännöllisesti.  
 
 
Tavoitteet sosiaalisessa mediassa toimittaessa 
 
- Sosiaalisen median palveluiden käyttö tukee ja täydentää kaupungin 
viestintää sekä lisää vuorovaikutusta tavoittaen uusia kohderyhmiä  
- Aktivoi käyttäjiä seuraamaan, osallistumaan ja jakamaan viestiä 
eteenpäin vahvistaen siten yhteisöllisyyttä 
- Parantaa kaupungin asiakaspalvelua monipuolisella viestinnällä 
- Lisää Loimaan kaupungin tunnettuutta ja luo organisaatiosta positiivis-
ta mielikuvaa 
- Vastaamalla yhteydenottoihin nopeasti ehkäisee negatiivisia mieliku-
via ja kriisitilanteita  
 
 
Käyttäjäroolit 
 
Sosiaalista mediaa käytetään sekä työtehtävissä että yksityishenkilönä. Työ-
aikana työntekijä suorittaa lähtökohtaisesti työnantajan edellyttämiä työtehtä-
viä työnantajan osoittamilla työvälineillä ja tietojärjestelmillä. Työntekijällä on 
oikeus käyttää sosiaalista mediaa työtarkoituksessa työaikana, mikäli työnte-
kijän työtehtäviin kuuluu sosiaalisen median hallinnointi ja kaupungin profii-
lien ylläpito. Yksityishenkilönä sosiaalisen median käyttö tapahtuu lähtökoh-
taisesti työajan ulkopuolella.  
 
Loimaan kaupungin virallisesti käyttämät sosiaalisen median kanavat 
 
 Facebook   Twitter 
 YouTube   LinkedIn 
 Instagram   WhatsApp 
 Snapchat   Blogi 
3 
Sosiaalisen median palveluiden käyttöönotto ja resursointi Loimaan 
kaupungissa 
 
Sosiaalisen median palveluiden avulla voi ja kannattaa täydentää organisaa-
tion viestintää silloin, kun niiden perustamiselle on perusteltu tarve ja selkeä 
syy. Profiilissa tulee selkeästi ilmaista, että profiilin ylläpitäjä on Loimaan 
kaupunki. Loimaan kaupungin sosiaalisessa mediassa olevien profiilien yllä-
pidosta, koordinoinnista, kehittämisestä ja seurannasta vastaa kehittämis-
päällikkö / viestintävastaava. Vastuuhenkilö antaa tarvittaessa ylläpito-
oikeuksia myös muille henkilöille. Organisaation uusien sosiaalisen median 
profiilien avaamisesta on aina erikseen sovittava vastuuhenkilön kanssa. 
Samalla sovitaan tavoitteet, mitä palveluja on tarkoitus tarjota sekä miten 
profiilin ylläpito ja seuranta on tarkoitus järjestää.   
 
Organisaation liittyessä sosiaalisen median palvelun käyttäjäksi organisaatio 
huolehtii, että työntekijällä on riittävästi aikaa perehtyä uuteen työtehtävään 
sekä riittävästi aikaa ja tarpeelliset työkalut profiilien ja sivujen ylläpitoon ja 
päivittämiseen. Sivuilla tulee olla useita päivittäjiä sen varmistamiseksi, että 
sivut ja profiilit ovat ajan tasalla ja sivustoilla esitettyihin kysymyksiin voidaan 
vastata mahdollisimman nopeasti.  
 
 
Virkaprofiili ja verkkoidentiteetit 
 
Asiakkaat eivät välttämättä näe eroa virkaroolin ja yksityisen roolin välillä. 
Loimaan kaupunki käyttää sosiaalisen median palveluissa lähtökohtaisesti 
virkaprofiilia, joka ei edusta yhtä työntekijää vaan koko organisaatiota. Näin 
varmistetaan se, että palvelua ylläpitävä taho on helpommin tunnistettavissa. 
Suositeltavaa on avata yhteisöprofiili, jota voidaan ylläpitää useamman hen-
kilön toimesta. Asiakkaiden kannalta virkaprofiili on luotettava ja siitä tietää, 
että vastaaja on organisaation edustaja.  
 
Yksittäisessä tapauksessa voidaan omalla nimellä perustaa organisaatioon 
niin sanottu asiantuntijaprofiili. Turvallisuussyistä tällaisia profiileja luotaessa 
käytetään Loimaan kaupungin julkisia yhteystietoja, kuten työsähköpostiosoi-
tetta. Eri profiilien tiedoissa tulee ilmaista selkeästi, että ylläpitäjä on Loimaan 
kaupunki / kaupungin virallinen edustaja. Asiantuntijaprofiilin luomisella erote-
taan virallinen ja henkilökohtainen profiili toisistaan. 
 
Sosiaalisen median profiilin perustaminen: Kaupungin sosiaalisen median 
profiileissa käytetään kaupungin virallisia sähköpostiosoitteita. Yhteisöprofii-
liin kannattaa ilmoittaa jokin organisaation yhteisessä käytössä oleva sähkö-
postiosoite. Mikäli työntekijä luo sosiaaliseen mediaan työhön liittyvän asian-
tuntijaprofiilin, tulee tähän profiiliin ilmoittaa työnantajan työntekijälle osoitta-
ma sähköpostiosoite. Omaa sähköpostiosoitetta ei tule käyttää kaupungin 
profiileissa eikä kaupungin sähköpostiosoitetta omissa henkilökohtaisissa 
profiileissa. Esimiehellä ei ole oikeutta määrätä työntekijää toimiman sosiaa-
lisessa mediassa organisaation edustajana omalla nimellään tai yksityisellä 
profiilillaan. Kaupungin tietojärjestelmien käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei 
saa käyttää rekisteröidyttäessä kaupungin ulkopuolisiin tietojärjestelmiin. 
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Tietoturvan varmistaminen 
 
Jokainen on velvollinen selvittämään organisaation tietoturvallisuuteen liitty-
vät seikat sekä ne asiat, jotka omassa työssä on pidettävä salassa. Työteh-
tävissä vaitiolovelvollisuuden tai salassapidon piiriin kuuluvat asiat ovat sitä 
myös työpaikan ulkopuolella ja verkossa. Sosiaalisessa mediassa tulee nou-
dattaa samaa varovaisuutta kuin internetissä yleensäkin. Vastuu organisaati-
on tietoturvallisuudesta on jokaisella työntekijällä ja luottamushenkilöllä itsel-
lään. Jokaisen tulee tutustua organisaation tietoturvaohjeisiin ja toimia niiden 
edellyttämällä tavalla.  
 
 
Epäasialliset, häiritsevät tai loukkaavat viestit 
 
Sosiaalisessa mediassa saattaa toisinaan esiintyä häiritseviä, asiattomia tai 
loukkaavia viestejä. Saadessaan tai havaitessaan tällaisia viestejä, sosiaali-
sessa mediassa toimivan kaupungin työntekijän tulee viipymättä ottaa yhteys 
omaan esimieheensä. Epäasiallinen viesti ja muu materiaali tulee tallentaa 
esimerkiksi kuvakaappauksin. Tekijän ollessa selvillä, esimiehen tehtävä ot-
taa häneen yhteyttä ja pyytää poistamaan loukkaava aineisto. Tarvittaessa 
aineiston poistamista pyydetään palvelun ylläpitäjältä. Mikäli tilanne niin edel-
lyttää, asiasta tulee tehdä rikosilmoitus. Lisäohjausta saa tarvittaessa työpai-
kan työsuojeluvaltuutetulta tai organisaation lakimieheltä. 
 
 
Laiton on laitonta sosiaalisessa mediassakin 
 
Suomessa on perustuslain suoma sananvapaus eikä siihen voida puuttua 
ennakkosensuurilla. Jokainen on kuitenkin vastuussa omista sanomisistaan 
ja tekemisistään. Työntekijällä on työnantajaa kohtaan työsopimuslaissa tar-
koitettu lojaliteettivelvollisuus. Työntekijänä et voi mustamaalata, solvata tai 
panetella työnantajaasi, vaikka muuten esittäisitkin kärkeviä mielipiteitä. Sa-
ma periaate koskee työnantajaa suhteessa työntekijään. Työsopimuslain 
mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti ja noudatettava niitä mää-
räyksiä, joita työnantaja toimivaltansa mukaisesti antaa työn suorittamisesta. 
Työntekijän on myös vältettävä kaikkea sellaista, mikä on ristiriidassa sen 
menettelyn kanssa, mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuudel-
la voidaan vaatia. 
 
Loimaan kaupungin sosiaalisen median profiileihin tai sivuille mahdollisesti 
tulevat asiattomat viestit poistetaan heti, kun ne havaitaan. Organisaatio seu-
raa aktiivisesti sosiaalisen median kanavissaan käytävää keskustelua. Vies-
tit, jotka loukkaavat yksityisyyden suojaa, jotka sisältävät ihmisarvoa louk-
kaavia kommentteja, joissa yllytetään rikokseen tai rasismiin taikka jotka 
muuten ovat asiattomia, poistetaan tarvittaessa. Poistetuista viesteistä ote-
taan aina kuvakaappaus mahdollista myöhempää käyttöä varten.  
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Sosiaaliseen mediaan liittyvät sanktiot 
 
Sosiaalinen media on uudenlaisen toimintaympäristön erilaisille rikoksille. Ri-
koslain mukaan jokainen tekijä vastaa omista tekemisistään ja laiminlyön-
neistään. Sosiaalisessa mediassa toimittaessa jokainen käyttäjä on siis so-
veltuvin osin rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. 
 
Vahinko, joka on tehty tai aiheutettu sosiaalisessa mediassa, kuuluu vahin-
gonkorvauslain soveltamispiiriin samalla tavoin kuin reaalielämässäkin aiheu-
tettu vahinko. Vahingonkorvauslain mukaan vahingonaiheuttajan on korvat-
tava aiheuttamansa vahinko.   
 
Työntekijän rikkoessa työsuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan esimerkiksi 
kirjoittamalla sopimattomalla tavalla sosiaalisen median sivustolla, voidaan 
häneen kohdistaa työsuhteeseen liittyviä seuraamuksia. Seuraamuksille on 
aina kuitenkin oltava asialliset perusteet.  
 
 
Mitä, missä ja miten? 
 
Sosiaalisessa mediassa avainsana on asiakaslähtöisyys. Sisältöjä päivite-
tään aktiivisesti ja säännöllisesti ja kysymyksiin vastataan mahdollisimman 
nopeasti. Sosiaalisessa mediassa saa ja pitää kokeilla. Eri kohderyhmät pitä-
vät erilaisista asioista. Laadukkaiden sisältöjen laatiminen vaatii aikaa. Muis-
ta, että edustat sosiaalisessa mediassa organisaatiotasi. 
 
Vinkkejä viestinnän onnistumiseksi sosiaalisessa mediassa: 
 
✓ Kerro mitä organisaatiota edustat ja kuka olet 
✓ Viestinnän tyyli sosiaalisessa mediassa on vapaampaa – unohda ka-
pulakieli 
✓ Ole aktiivinen – kuuntele, osallistu keskusteluun, vastaa kysymyksiin 
✓ Sosiaalisessa mediassa roolit sekoittuvat helposti - varmista, että 
muut tietävät, milloin mielipiteesi edustaa organisaation kantaa ja mil-
loin kyse on henkilökohtaisesta mielipiteestäsi 
✓ Ole kiinnostava – mieti millaista sisältöä jaat ja miten sen teet 
✓ Sosiaalisessa mediassa saa käyttää omaa persoonaansa 
✓ Ole kiinnostunut - seuraa, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu 
✓ Ole nöyrä – sosiaalisessa mediassa kaikki ovat samalla viivalla 
✓ Ole rohkea - kokeile kaikkea uutta 
✓ Ole rehellinen – jos vastaat virheellisesti, ota opiksesi ja korjaa asia 
✓ Älä provosoidu – pysy asialinjalla 
✓ Suojele omaa ja muiden yksityisyyttä – kerran netissä on aina netissä 
✓ Luottamuksellisia tietoja ei käsitellä sosiaalisessa mediassa 
✓ Jos törmäät sosiaalisessa mediassa organisaatiota koskevaan virheel-
liseen tietoon, ilmoita asiasta esimiehellesi – jos kommentoit virheellis-
tä väitettä, tee se asiallisesti toteamalla oma mielipiteesi 
✓ Pidä yhteyttä organisaation viestintään 
✓ Ennen kaikkea, mieti ennen kuin teet 
 
